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Señores miembro del jurado, en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la 
Universidad César Vallejo presento ante ustedes la tesis titulada “  Gestión de cuentas por 
cobrar y la liquidez en empresas de venta de autopartes, San Juan de Lurigancho, año 2016”, 
cuyo objetivo fue determinar qué relación existe entre la gestión de cuentas por cobrar y la 
liquidez en empresas de venta de autopartes, San Juan de Lurigancho, año 2018 y que someto 
a vuestra consideración y espero que cumpla con los requisitos de aprobación para obtener 
el título profesional de Contador Público. 
La investigación consta de seis capítulos. En el primero se explica y se detalla la 
introducción, la realidad problemática, los trabajos previos, las teorías relacionadas, 
formulación del problema, justificación, los objetivos y las hipótesis de la investigación. En 
el segundo capítulo se describe la metodología: diseño de investigación, variables, 
operacionalización, población, muestra, la técnica e instrumento de recolección de datos, 
validez y confiabilidad de métodos de análisis de datos y aspectos éticos. En el tercer capítulo 
se detalla los resultados obtenidos a través de las tablas de frecuencia, los gráficos 
estadísticos y su interpretación. En el cuarto capítulo se relata la discusión de los resultados 
obtenidos. En el quinto capítulo se presentan las conclusiones. En el sexto capítulo se detalla 
las recomendaciones, por último, se detalla las referencias utilizadas, matriz de 
operacionalización de variables, cuestionario. Solicitud de información de la municipalidad 
de San Juan de Lurigancho, validación de instrumentos por expertos, base de datos del SPSS 
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La presente investigación titulada “Gestión de cuentas por cobrar y la liquidez en empresas 
de venta de autopartes, San Juan de Lurigancho, año 2018”, tuvo como objetivo principal 
determinar qué relación existe entre la gestión de cuentas por cobrar y la liquidez en 
empresas de venta de autopartes, San Juan de Lurigancho, año 2018. 
La investigación es descriptivo – correlacional, de diseño no experimental transaccional – 
transversal. La población de este estudio está constituida por 296 empresas de venta de 
autopartes. La muestra está compuesta por 106 representantes de la gerencia de esas 
empresas, a quienes se les aplicó dos instrumentos: cuestionario para medir las variables de 
gestión de cuentas por cobrar y la liquidez. Estos cuestionarios han sido fiables y 
debidamente validados para la recolección de datos de las variables en estudio; procesando 
la información mediante el paquete estadístico SPSS V24. Finalmente se obtuvo como 
resultado que existe una relación significativa entre la gestión de cuentas por cobrar y la 
liquidez en empresas de venta de autopartes; utilizando el coeficiente de correlación de Rho 
Spearman 0.809 y un nivel de significancia del 5% (p>0.05). Con este resultado se logró 
demostrar la relación entre la gestión de cuentas por cobrar y la liquidez. La conclusión del 
estudio es que existe una correlación lineal, es decir que cuando la gestión de cuentas por 
cobrar sea eficiente, la liquidez será suficiente para las empresas, así tendrá la capacidad de 
pago para que pueda cumplir con sus compromisos a corto plazo. 
 













This research entitled "Management of accounts receivable and liquidity in companies 
selling auto parts, San Juan de Lurigancho, 2018", had as main objective to determine what 
relationship exists between the management of accounts receivable and liquidity in 
companies of sale of auto parts, San Juan de Lurigancho, year 2018. 
The investigation is descriptive - correlational, of non - experimental transactional - 
transversal design. The population of this study is made up of 296 companies selling auto 
parts. The sample is composed of 106 representatives of the management of these 
companies, to whom two instruments were applied: questionnaire to measure the variables 
of management of accounts receivable and liquidity. These questionnaires have been reliable 
and duly validated for the data collection of the variables under study; processing the 
information through the statistical package SPSS V24. Finally, the result was that there is a 
significant relationship between the management of accounts receivable and liquidity in 
companies selling auto parts; using the Rho Spearman correlation coefficient 0.809 and a 
significance level of 5% (p> 0.05). With this result, the relationship between the 
management of accounts receivable and liquidity was demonstrated. The conclusion of the 
study is that there is a linear correlation, that is, when the management of accounts receivable 
is efficient, the liquidity will be sufficient for the companies, thus it will have the capacity 
to pay so that it can fulfill its short-term commitments. 
 







1.1 Realidad problemática  
En los últimos años, las empresas se emprenden en un camino de grandiosas 
exploraciones de instrumentales que les ayuden a optimizar su perfeccionamiento como 
empresa, todo esto se ve en los perpetuos casos de modificaciones por motivos 
circunstanciales. Esto les obliga a que tomen medidas necesarias para que pueda seguir en 
camino, con ello va a satisfacer a sus clientes y se crea los altos ingresos. 
Si hablamos de la gestión de cuentas por cobrar (en adelante la variable 1), podemos 
decir: existe dificultad constante en las empresas en el cobro de ellas, puesto que las políticas 
de cobranza y crédito no están implementadas en todas estas. Es importante que las empresas 
mejoren o implementen un sistema de cobranza adecuado a su rubro, porque existe una 
brecha prolongada en el cobro y esto se ve manifestado en la liquidez de la compañía y por 
consiguiente su disposición a pagar y en sus responsabilidades cercanas a su vencimiento 
que tiene como empresa. 
Los ingresos monetarios pendientes de ingreso o algún préstamo concedido a sus 
usuarios equivalen a una letra o promesa simple de pago, en un lapso temporal establecido 
(Gonzales y Sanabria, 2016, p. 12). Por lo mencionado por autores, la variable 1 es una 
dificultad para las empresas de venta de autopartes de San Juan de Lurigancho (en adelante 
la unidades de análisis), que gestionan al contado y crédito, puesto que este últimamente es 
lo que perturba a la liquidez (en adelante variable 2); al mismo tiempo, que estas no cuentan 
con políticas de crédito en base a eso no tienen  normas, condiciones y no miden el riesgo 
de un crédito y de las misma manera no cuentas con políticas de cobranza que se mide en 
base las condiciones de venta, plazo de cobro y procedimientos de cobranza. 
Por lo tanto, dado que la situación del problema de las empresas de venta de 
autopartes, es la variable 1 y eso se ve detallado como falta de la variable 2. Para ello, tendrá 
que mejorar el cobro de créditos, pues se demanda un espacio determinado donde la variable 
1 se relaciona con las gestiones de manejo gerencial crediticio y de cobros, a efectos de 
coordinarse con la variable 2 en las unidades de análisis. De esta manera, se va ver una 
mejora en sus compromisos como empresa, con el objeto de custodiar su imagen y la 





Ante la problemática expuesta, la variable 1 en las unidades de análisis genera 
preocupación por su manera tardía en la función de cobranza, teniendo como riesgo el que 
no pague dicha deuda y de esta manera las empresas estarían en problemas con la falta de 
liquidez y eso se debe por la inadecuada política de cobranza y crédito. Por estas razones se 
ve conveniente en realizar un buen encargo de cuentas por cobrar con el objetivo de 
minimizar dichas estas, y que la compañía cuente con liquidez, para que pueda cumplir con 
sus deberes como compañía. 
1.2. Trabajos previos 
1.2.1.  Antecedentes internacionales.  
Carrillo (2015). La gestión financiera y la liquidez de la empresa” azulejos Pelileo”. 
Tesis previa obtención del grado académico de ingeniería en contabilidad y auditoría. 
Universidad Técnica de Ambato. Ambato – Ecuador. El objetivo del tesista es comprobar la 
incidencia de la gestión financiera en la liquidez, para ello la toma de decisiones. Por la parte 
de la metodología planteada, su enfoque fue mixto, su ejemplar de averiguación es básica, 
el horizonte de exploración es exploratorio – descriptiva – asociación entre las variables y 
explicativa. El tesista culmina que preexiste una inadecuada dirección de la variable 1, 
debido a la inexactitud de políticas de cobranza, y esto se refleja en la incapacidad de la 
empresa en pagar a sus proveedores, y esto se refleja directamente en la toma de decisiones. 
Barriga (2017), Gestión de la cartera y liquidez del material de la empresa El Peral 
CIA. LTDA. Master en organización financiera y universal de negocios. Ambato – Ecuador. 
Universidad de Estratega Ambato. El objetivo secundario de la tesis es analizar la gestión de 
cartera de liquidez, para el beneficio de objetivos corporativos. Por el lado de la metodología 
su enfoque de la tesis fue mixto, el ejemplar de averiguación es fundamental, su horizonte 
de averiguación es descriptivo – correlacional. Concluye la tesis en que de acuerdo con con 
los cálculos obtenidos en la regla de decisión, se acepta el supuesto electivo que la gestión 
de la cartera se ve afectada por la falta de liquidez de la compañía. 
Ojeka (2015). In The scientific artice entitled; “Credit Policy and the Effect of the 
Child on Liquidity: A Study of Some Manufacturing Firms in Nigeria ''. The Diary of Trade 
– Volumen 3, Issue 3, 2015. College of Punjab, Pakistan. The motivation behind this article 
is to decide the connection between the credit strategy and the liquidity of Nigerian. 





successful, it will make adequate sense that organizations can satisfy their transient 
responsibility, for example, the installment of costs, pay rates and providers. 
Raymond, Adiggwe and John. (2015) In the titled scientific article; “credit 
management in the liquidity and profitability positions of a manufacturing company in 
Nigeria”. European Journal of  
1.2.3. Antecedentes nacionales. 
Villanueva (2017) en su tesis titulada: Cuentas por cobrar y su relación con la 
liquidez en las empresas constructoras, distrito de San Borja, año 2017. Tesis para obtener 
el título profesional del contador público. Universidad César Vallejo. Lima, Perú. La tesis 
tuvo como propósito analizar la dependencia entre la variable 1 y variable 2 en las compañías 
Constructoras de San Borja, 2017. Por la parte de la metodología, la tesista agrega qué se ha 
sostenido a cabo una búsqueda correlacional, su delineación de indagación es no 
experimental - transversal, su enfoque de la tesista en la investigación es cuantitativa. Obtuvo 
el desenlace la tesis que las cuentas por cobrar están relacionadas con la liquidez de las 
empresas de constructoras, el valor significativo era 0.000, que es mínimo que 0.05 y el 
factor de semejanza es de 0.777, lo que explica qué teniendo cuentas por cobrar pendientes 
frecuentemente, desfavorece a la liquidez de las empresas constructoras, debido a que esto 
hace que escasee la liquidez y esto repercute a las empresas para sus futuros pagos. Y él 
porque la frecuencia de la variable 1, debido a la ausencia de unas políticas de cobranza 
dentro de estas empresas constructoras, por ende, se recomienda a las empresas que 
incorporen políticas crediticias donde que establezcan períodos de pago, para que así no se 
vea perjudicado en su liquidez. 
Soto (2017).  Tesis titulada: Control de cuentas por cobrar y su relación con la 
liquidez de las empresas comerciales, distrito San Juan de Lurigancho, 2017. Tesis para 
obtener el título profesional del contador público. Universidad César Vallejo. Lima - Perú. 
La tesis tuvo como objetivo principal establecer el nivel de dependencia que tiene el control 
de cuentas por cobrar y la liquidez de las compañías comerciales. Y por la metodología, el 
ejemplar de averiguación es básica, su altura es descriptivo - correlacional, el boceto es no 
experimental y de corte transversal. El tesista perfecciona que preexiste una conexión entre 
el control de cuentas por cobrar y la liquidez, ya  que el valor significativo es 0.000 y el 
coeficiente de correlación es 0.789, por ende, al momento que las empresas comerciales 





que la empresa tenga la capacidad para cumplir sus compromisos a temporal plazo, se pide 
a las sociedades comerciales que siga un control de sus políticas de crédito y cobranzas, para 
que así puedan obtener una liquidez  óptima. 
Dolores (2017). Tesis titulada: Cuentas por cobrar y su relación con la liquidez en 
las empresas inmobiliarias del emporio comercial de Gamarra, distrito de la victoria, año 
2017. Tesis para obtener el título profesional de contador. Universidad César Vallejo. Lima 
- Perú. La siguiente tesis tiene tal objetivo primordial de estudiar de qué manera las cuentas 
por cobrar se conciernen con la liquidez de las compañías inmobiliarias del emporio de 
Gamarra. Por lo siguiente la metodología utilizada en esta investigación es de tipo 
correlacional, de diseño no experimental. Se concluye en la tesis que su variable 1 de estudio 
se relacionan con la variable 2 de las empresas inmobiliarias del emporio de Gamarra en el 
año 2017, donde tienen un nivel de implicación de 0.000 y un factor de similitud de 0.849, 
es decir si no manejan correctamente sus flujos de efectivos al momento de procesar las 
cuentas por cobrar, se recomienda que capaciten a su personal de tesorería, debido a que 
existe una falta de control en las instrucciones de crédito y cobranza, y eso desfavorece a la 
empresa, porque se ve reducido la liquidez. 
Flores (2017). Tesis titulada: Cuentas por cobrar y su relación con la liquidez de las 
instituciones educativas, distrito de La Molina, año 2017. Tesis para obtener el título 
profesional del contador público. Universidad César Vallejo. Lima - Perú. El ecuánime 
primordial del tesista es examinar de qué condición la variable 1 se corresponden con la 
variable 2 de los establecimientos educativos de La Molina. La metodología utilizada en la 
tesis es, no experimental - transversal correlacional. Por la parte de la conclusión es que las 
cuentas por cobrar están relacionadas con la liquidez de los establecimientos educativos de 
La Molina, dado que su valor significativo es 0.000 y el coeficiente de correlación es de 
0.639, debido a que existe una falta de gestión contable en las instituciones educativas y esto 
provoca a que haya una baja liquidez en dichas instituciones. 
Alarcón (2017). Tesis titulada: Control de cuentas por cobrar y la liquidez en las 
empresas de servicios digitales, en el Distrito de San Borja, año 2017. Tesis para obtener el 
título profesional del contador público. Universidad César Vallejo. Lima - Perú. El objetivo 
principal de la tesis fue determinar la afinidad entre el control de cuentas por cobrar y la 
liquidez en las empresas de servicios digitales en el distrito de San Borja. Con respecto a la 





experimental. Concluimos que preexiste una dependencia significativa entre el control de 
cuentas por cobrar y la liquidez de la sociedad, dado que tiene un valor significativo de 0.000 
y una capacidad de similitud de 0.920 dicho coeficiente nos muestra que es una semejanza 
positiva para así poder vigilar las cuentas por cobrar y de esta manera al tener controlado las 
cuentas por cobrar, la empresa tendrá una liquidez fluida y podrá cumplir con sus acreedores 
y trabajadores. 
Zeballos (2017). Tesis titulada: Políticas de Crédito y su incidencia en la liquidez de 
las empresas comercializadoras de productos químicos en el distrito de Lima – Cercado. 
Tesis para obtener el título profesional de contador público. Universidad César Vallejo Lima 
–Perú. El objetivo de la tesis es establecer el vínculo entre las políticas de crédito y liquidez 
en las sociedades que venden productos químicos en el área de Lima – Cercado. Por el lado 
de la metodología utilizada es la siguiente; el tipo de indagación es fundamental, no 
experimental, el nivel de estudio es inconfundible - correlacional. En la tesis se remata que  
las políticas de crédito están relacionadas con la liquidez, dado que el grado de significancia 
es de 0.000 y el factor de reciprocidad es de 0.845, es decir que la dimensión 1 se relacione 
con la variable 2, es decir las sociedades de productos de químicos no tienen lineamientos 
de controlar sus políticas de crédito, y esto se ve cuando escasea la liquidez en dichas 
empresas, es por eso que se recomienda que se  implemente una comisión de cuentas por 
cobrar y que dentro de ello se dé prioridad a las políticas de créditos y cobranza. 
 1.3.  Teorías relacionadas al tema 
1.3.1. Gestión de cuentas por cobrar. 
1.3.1.1. Origen. 
La leyenda de la gestión de las cuentas por cobrar ha comenzado en los finales de la 
escala primitiva, y como sabemos es tan antigua como aquella civilización, toda esta historia 
comenzó con un simple intercambio de unos bienes a otros, a lo que más luego llamaríamos 
trueque, y más adelante sería equivalentes a la moneda de cacao. La expresión de crédito 
arranca del latín creditum, que es tener confianza, después de esto la confianza vendría a ser 
la base del crédito se debería tener, pero paralelo a ello también significa un riesgo. El crédito 
se basa en la confianza, si se pierde dicha confianza será inconcebible volver a tenerla. Esta 
transacción de crédito se puede dar a entender como el desembolso de un valor actual, ya 





de una entrega de valor que se pagará en un futuro, ya con ello vendría un adicional que a 
eso se llamaría interés que ya sería pactado. Ya con el tiempo los métodos de pago pueden 
variar, dado que ya existiría una diversidad de alternativas de pago. En el futuro, la comisión 
de cuentas por cobrar va a evolucionar para incluir toda una gama de formas de pago como 
el efectivo, cheques y a su vez poder implementar formas de políticas de crédito y cobranza. 
(Pedrosa, 2015, p.19). 
1.3.1.2. Definiciones. 
Gestión. 
Se define gestión como el manejo de una coordinación eficiente al momento de 
otorgar un crédito que se concede a un cliente. Y la gestión tiene como objetivo coordinar y 
los objetivos financieros de la empresa. 
Hueso (2015) sostuvo lo siguiente, Más que dirigir al gerente, sus acciones 
trascienden a toda la institución de una manera que establece o dificulta vínculos en las 
relaciones directas en la coordinación interna. Una variedad de opciones que se adoptan al 
interactuar con el trabajo, las comunidades de trabajo, las opciones de medios específicos y 
otras organizaciones. Incluso si los involucra, no se trata solo de liderar o liderar. Coordinar 
procesos de trabajo en organizaciones con diferentes roles y responsabilidades. 
A lo mencionado por Hueso, anteriormente se puede decir que la gestión es un 
manejo de relaciones entre las áreas implicadas en la recuperación del dinero, como el área 
de créditos y cobranza ya dado que con ella se debe de establecer las normas y condiciones 
de venta y de cobro. 
Cuentas por cobrar. 
Gálvez y Pinilla (2015) Sostienen que los créditos son retribuciones exigiblemente 
derivados de la comercialización de bienes, la asistencia de servicios, préstamos u otros 
conceptos similares. Representan los créditos que la organización cede a sus consumidores 
con una cuenta abierta y no existe más garantía que la palabra de pago puntual en un plazo 
fijo. De lo anterior, los autores destacan que los créditos son derechos que deben surgir tras 







Gestión de cuentas por cobrar. 
 La administración de cuentas por cobrar representa el crédito que la compañía otorga 
a sus compradores, representan los derechos exigibles otorgados, que son conferidos en los 
estándares de ventas y luego se convertirán en dinero. 
Morales y Morales (2014) indicaron que la gestión de cuentas por cobrar es un 
seguimiento cuya función es verificar la recuperación realizada por una venta, la provisión 
de la administración a crédito, es decir que no se han devuelto. Básicamente, los deudores 
están legalmente obligados a pagar el monto adeudado dentro de un periodo específico. 
Incluye varios factores, entre los cuales; el comportamiento del mercado, el perfil del cliente, 
estrategias implementadas (políticas de crédito y políticas de cobranza) estandarizan a la 
compañía para llevar a cabo esta cobranza (p. 145). 
En vista de lo mencionado anteriormente por los autores, podemos decir que la 
administración de registro por cobrar está hecha de varios componentes que lo impactan, sin 
embargo los que se destacan son las metodologías que se pueden tomar para una 
administración decente de los registros por cobrar. Las estrategias de crédito y acumulación 
siempre que la organización lo tenga, pueden establecer los estándares, la metodología, los 
términos, los estados de las ofertas y así puede evitar los peligros de un crédito. 
Objetivo de las cuentas por cobrar. 
Si el objetivo en las cuentas de los clientes tiene que estimular las ventas y así ganar 
clientes, ofreciendo así facilidades de pago. 
Morales (2014) afirmó el propósito del crédito es obtener información completa 
sobre la cantidad de dinero que el cliente paga por la cuenta. Esto permite a la empresa 
recaudar dinero sin perder a sus clientes, permitiéndoles obtener efectivo y mantener su 
compromiso hasta el final. (p. 148). Con base en lo anterior por Morales, las cuentas de los 
clientes son una herramienta publicitaria fundamental para el avance de las ventas, pero el 
objetivo principal es de recuperar los bienes ya vendidos. 
Acosta (2014) dijo que la recolección en la fecha acordada era uno de los objetivos 
importantes. Las transacciones de ventas deben registrarse, clasificadas de acuerdo con el 
respecto de los pagos. Si finaliza el cobro a corto plazo y lo convierte en liquidez, el riesgo 





podemos decir que el objetivo, es de promover las ventas, pero sin descuidar el trato con sus 
clientes. 
Importancia de las cuentas por cobrar. 
 La calidad de una gestión apropiada de las cuentas por cobrar de una empresa es que 
estas cuentas representan los activos de la empresa. Gonzales y Sanabria (2016) Argumentan 
que los créditos a menudo se consideran los más importantes porque son los activos de la 
empresa. Las empresas con altos créditos pueden estar en riesgo porque pueden ofrecer 
condiciones de pago muy flexibles que afectan la liquidez. Por otro lado, las empresas con 
poco crédito pueden verse obligadas con urgencia a responsabilizar a los clientes de 
distribución o tener políticas crediticias muy estrictas. En este caso, la empresa debe hacer 
cumplir estos estrictos términos de pago para determinar si la empresa está perdiendo ventas 
y tomando la iniciativa. (p.78). 
Como resultado, puede ser crítico que una eficiente gestión de cuentas por cobrar sea 
adicional al vehículo de alto valor con el que se obtiene o recupera la venta a crédito. 
Asimismo, la envergadura del cobro de las cuentas por cobrar es que proporciona el dinero 
necesario para que la empresa organice liquidez y cumpla así sus compromisos a corto plazo. 
1.3.1.3. Políticas de crédito. 
Es un recurso de política general para circunstancias competidoras. Son una forma 
de intercambio comercial basado en la confianza dada a los clientes en fechas específicas. 
Soto (2017) como mencionó, las políticas de crédito se determinan con base en los 
objetivos de la entidad. Toman una serie de decisiones que incluyen estándares de crédito, 
que determinan si se sienten cómodos vendiendo a crédito o no. Como resultado existen 
riesgos para el cliente a quien se le ha otorgado un crédito para honrar el pago; de lo 
contrario, el vehículo evitaría que sus fondos se conviertan en cuentas de clientes, lo que 
podría dañarse y volverse irrecuperable. 
Sobre la base de lo anterior, dijo Soto, podemos ser críticos de que sean condiciones 
para la concesión de crédito dentro de ello, el tiempo que la compañía establecerá para la 
derogación de la deuda se tiene en cuenta. 
Merino. Muñoz y Peralta (2017) sostuvieron lo siguiente; las políticas de crédito 





aplazamiento del pago que las sociedades otorgan a sus consumidores en la unidad de un 
intercambio comercial de compras en venta de bienes o administraciones. 
1.3.1.3.1. Normas de crédito. 
Son una pauta que debe respetarse y que admite concertar ciertas actividades. Puedes 
ser crítico que constituyan los menos necesarios para conceder una solvencia a un cliente. 
Soto (2017) agregó, que las reglas de crédito de una afiliación deben seleccionar a 
los competidores internos de la organización, donde este comportamiento puede establecerse 
en la unidad de habilidad para seducir consumidores determinados, a fin de determinar qué 
clientes serán premiados. Este crédito debe ser otorgado (p.21). Como resultado, las reglas 
de crédito permitirán a la compañía tener una vigilancia íntima sobre las cuentas de crédito 
accedidas por los clientes y la norma también incluye el perfeccionamiento educado de una 
acción. En segundo lugar, las reglas de crédito también implican el tiempo requerido por el 
cliente para pagar y al mismo tiempo, la probabilidad de no pagar el crédito. 
1.3.1.3.2 Condiciones de crédito. 
Son el periodo en el que se especifica que existe un crédito y el descuento que existe 
si hay un pago inmediato. 
Soto (2017) comentó sobre las condiciones que son las que rigen al momento de pago 
del crédito aceptando el cliente, puede implicar significativamente en sus ventas, referirse a 
la derivación perfeccionado en la empresa, al final del ciclo monetario o a eventos 
imprevisibles, cuya ganancia puede ser dada para tasar compradores. Como ya se mencionó 
el autor Soto, podemos decir que las condiciones de pago acordadas entre la empresa y el 
cliente de que esto se haga en la bolsa de valores comerciales deben estipular el método de 
pago efectivo anticipo o descuento. 
1.3.1.3.3. Riesgo de crédito. 
Es una evaluación de una circunstancia negativa, probable y futura que causa daño y 
por esta razón basan sus características en incertidumbres, 
Ludovic, Aránguiz y Gallegos (2018) afirmaron que las verificaciones de crédito 
indican que esto sucederá si la contraparte no quiere o no puede cumplir la promesa del 
contrato. El riesgo de crédito incluye propuestas de incumplimiento, que son evaluaciones 





medir las pérdidas financieras incurridas en caso de incumplimiento de un cliente. (p. 20). 
Sobre la base de lo que han mencionado los autores, podemos ser críticos de que el riesgo 
crediticio se basa en el incumplimiento, para poder evitar antes de cualquier vínculo que 
permita evaluar tanto al cliente como al prestamista en el que se pueda incurrir con el tiempo. 
Merino, Muñoz y Peralta (2017) argumentaron que, al ajustar la solvencia, los 
directores deben tener en cuenta, la capacidad de pago del prestatario, el aforo financiero de 
pago, las garantías específicas y los términos y escenarios frecuentes de la economía o el 
mercado en el que opera. La información proviene de varias fuentes, incluida la experiencia 
previa. Si la cuenta es nueva, es común solicitar estados de cuenta auditados del agente, 
afirmaciones de impuesto si no tiene cambios prestamistas, cartas de crédito de los 
establecimientos de solvencia con las que maneja. Sobre la base de lo que han mencionado 
los autores, podemos esperar que la empresa evalúe el espíritu y la capacidad financiera de 
sus clientes. Basado en información de varias fuentes que lo ayudan a verificar si tiene la 
capacidad de pagar y si la empresa tiene experiencias previas para pueda guiarse. 
1.3.1.4. Políticas de cobranza. 
Estos son los pasos que deben dar las empresas para recuperar los créditos otorgados 
a sus clientes. 
Buero (2016) comentó sobre las políticas de cobro como un conjunto estándar de 
procedimiento de la empresa, que deben aplicarse en la unidad de elaboración de una 
comercialización, creando un lapso sensato para el rápido reembolso, de modo que el 
consumidor cumpa las condiciones establecidas para garantizar el margen de beneficios en 
la operación, determinado que existen diferentes tipos de reglas de recuperación. Como 
argumenta el autor, se puede esperar que las políticas de recuperación sean procedimientos 
que se implementaran en las empresas, ya que el periodo de cobro se define con ciertas 
condiciones de venta, términos de pago y tipos de pago y recuperación. 
 
1.3.1.4.1 Condiciones de venta. 
Aquí es donde se incorporan, los términos, fechas de pago, descuentos y dónde 
realizar esos pagos. Del mismo modo, se destacan las características, los usos y el cuidado 





Morales y Morales (2014) indicaron que los términos de venta en términos de crédito 
otorgado incluyen, duración, porcentaje de descuentos, fechas de pago, lugares de pago, tasa 
de interés, etc. Y en términos de entrega, funcionalidad, garantía, uso, propiedad, 
mantenimiento, etc. Para implementar una política de facturación, los empleados facturables 
deben estar familiarizados con la demostración y adaptación de los métodos de venta 
definidos por la asociación. Según lo anterior mencionado por los autores, podemos ser 
críticos de que los términos de venta son los que otorgar un préstamo donde incluirá 
condiciones, porcentaje de descuento, fecha de pago, lugares de pago, tasas de interés, sin 
embargo, está establecido en lugar y hora de entre de los bienes y características de dichos 
bienes. 
1.3.1.4.2 Plazo de cobro. 
Son el momento en que se otorga un crédito a sus clientes, lo que podría ser otra 
herramienta para que la empresa atraiga a nuevos clientes. 
Morales, Morales y Alcocer (2014) Antes de iniciar el asunto de recuperación, debe 
ser después de la fecha de terminación del crédito y el recuento ha expirado que debe ser 
restaurada. La duración varía de una compañía a otra, pero puede ser de una semana, quince 
días, treinta días o incluso más. Igualmente depende de una cadena de componentes que 
incorporen: aislamiento, problemas de comunicación, disponibilidad de maestros. Con base 
en lo anterior indicado los autores, podemos decir que los límites de amortización sean la 
consumación de pago ofrecidos por la empresa a sus clientes para que puedan cumplir con 
la posibilidad de cobrar todo lo que se vende a crédito. Por otro lado, si los clientes cumplen 
sus compromisos a la luz de los plazos, la empresa no tendrá problemas de liquidez y podrá 
respetar sus compromisos como empresa. 
 
1.3.1.4.3. Tipos de cobranza. 
Los tipos de cobranzas dependen de la empresa, debido a la forma en que han 
planteado sus normas y condiciones de venta y al mismo tiempo sus condiciones de pago. 







Este tipo de política es utilizada por el vínculo de la empresa para minimizar las 
pérdidas dudosas de préstamos, donde contrajo préstamos a corto plazo y condiciones 
crediticias estrictas y finalmente procede con la recuperación (p. 28). 
Políticas Liberales. 
Conducen a una ampliación de las cuentas de los clientes, así como la contribución 
de las pérdidas a las cuentas incobrables, que se oponen a las políticas restrictivas que 
ofrecen condiciones extremadamente generosas, acuerdan créditos considerando la 
simultaneidad, no son exigentes en el proceso cubierta (p.28). 
Políticas Racionales. 
Se establecen en la empresa aún para lograr una transmisión típica de créditos y 
recuperaciones, así como en el acatamiento de los propósitos de la gestión financiera en 
general y la cuentas por cobrar (p.29). 
 1.3.2. Liquidez. 
1.3.2.1. Origen. 
 En la trampa de liquidez, se refiere a la conjetura de Keynes, mencionado que las 
personas necesitan dinero urgentemente por tres razones: intercambio, razonabilidad y 
especulación. Primero, el dinero es un medio de intercambio; como resultado, las personas 
tienen una gran necesidad de capital para emplear en su comercio de riquezas y gobiernos. 
Además, para Keynes, la instancia de capital por la razón de este intercambio varía 
llanamente con el horizonte de entradas. Esto se llama la cuestión de precaución para la que 
se necesita dinero. Esta actividad equitativa también es una función del ingreso de la persona, 
según Keynes. En consecuencia, varía la demanda de dinero por razones de precaución, por 
otro lado Keynes señala que las personas tienen otra razón para pedir dinero eso no está 
relacionado entre sí (Ugarte, León y Parra, 2017, p.2) 
1.3.2.2  Definiciones. 
Liquidez. 
Es el poder de la entidad para transformar sus activos actuales o “fondos”, es decir, 
para enviar dinero para pagar sus compromisos de menos de uno como cargo, proveedores 
y compensación. Según Córdoba (2016), afirmó que “La solvencia de una empresa es la 





lado, la liquidez es la facilidad de los activos en los que se puede convertir en efectivo, de 
modo que la empresa tiene la capacidad de pagar todo el compromiso que tiene como 
corporación. 
Gonzales (2013) argumentó que la liquidez de una asociación se calcula por su 
capacidad para contraer compromisos a corto plazo a medida que madura. El efectivo se 
describe a la amplitud de una empresa para transformar ciertos bienes y pasivos corrientes 
en efectivo, así como las cuentas totales de una empresa. (p. 48). Cuando hablamos de 
liquidez, se destaca la capacidad de los activos de la organización para cubrir sus 
compromisos. Alvarez, Espinoza y Salazar, en su artículo sobre la teoría de la gestión 
financiera operativa desde un punto de vista marxista, indican que “las cuentas más 
representativas de los activos corrientes desde el lugar del panorama del balance financiera 
sobre ingresos, gasto y efectivo (…)” (2014, p.124). 
Importancia de la liquidez. 
Vázquez y Vega (2016) enfatizaron en la importancia de la liquidez, ya sea en el 
personal o en las cuentas públicas, la falta de liquidez puede conducir a obstrucciones en la 
ejecución del compromiso, una ampliación de los intereses de incumplimiento, 
prohibiciones e incluso el cierre de una empresa. Tener una buena fuente de capital asegura 
la tranquilidad de una sólida solvencia económica que nos permite ganar nuevos 
compromisos para lograr los desarrollos esperados. Personal, profesional y remuneración 
son cartas de presentación para cualquier intercambio financiero. 
Debido a lo mencionado por los autores, podemos decir que la liquidez de una 
compañía es de gran consideración, ya que le permite pagar sus compromisos a corto plazo, 
como el pago de impuestos, proveedores, que le proporciones bienes y último, pero no menos 
importante el capital humano, es decir el pago de una remuneración a sus trabajadores. 
 
Consecuencias por falta de liquidez. 
Las consecuencias para la compañía de no tener fluidez para poder realizar con sus 
compromisos en menos tiempo son las siguientes; el crédito de la compañía se reduce en los 
mercados de prestamistas, lo que conlleva consecuencias negativas para el costo, se altera la 





saldos finales descubiertos forjan intereses por pagos caducados. Los activos fijos se 
trasfieren por debajo de su precio prudente para satisfacer las necesidades de fondo continuo. 
Estas consecuencias significan que la compañía es la primera con sus proveedores 
porque   no respeta el acuerdo, al retrato de la compañía es mala antes que las otras 
agrupaciones y por otro lado, el hecho de no poder respetar su compromiso a corto plazo 
generará defectos, multas y finalmente, incapaz de respetar el pago de salarios a su capital 
humano, que son sus trabajadores, genera un clima hostil con ellos, por lo que es necesario 
que el dinero pueda recuperarse. 
1.3.2.3  Capacidad de pago. 
Es la oportunidad que se le ofrece a la empresa para cumplir con sus compromisos. 
Por lo tanto, la capacidad de pago es un factor fundamental, ya que permite el acceso a 
préstamos de instituciones financieras. 
Flores (2015) manifestó lo siguiente: 
La solvencia predictiva de la fuente de capital genera la corriente de mejora de las acciones operativas 
de la sociedad en el tiempo, y el contrato de capital para pagar el beneficio del compromiso acuerda con el 
cliente que la empresa no tiene capital de trabajo. Capacidad de pago, debe conocer los ingresos, gastos y el 
dinero de la compañía. 
Por lo mencionado anteriormente por Flores, podemos ser críticos de la capacidad de 
pago sea el dinero que la compañía arregla para cancelar las deudas. No solo se expresa la 
gestión de las cuentas generales de la empresa, sino también la capacidad del encabezado 
para convertir ciertos ingresos y gastos en efectivo. 
1.3.2.3.1. Ingresos. 
Es un acrecentamiento de los capitales de la empresa, y esto se ve expresado en los 
activos y pasivos. 
Fernández (2013) dijo que estos son todos los caudales que los sujetos, las 
corporaciones o los regímenes obtienen para usar la riqueza, el trabajo humano o cualquier 
otra razón que aumente sus tenencias. En el caso del sector privado, provienen de impuesto, 
cargas, ingreso, financiamiento interno y externo. Sobre el asiento de las síntesis antes 
mencionadas por Fernández, podemos esperar que los ingresos sean recursos obtenidos por 
la empresa, es decir que el aumento de sus activos teniendo en cuenta el aumento del valor 






El gasto se compara con la lucha contra el efectivo de la empresa, que puede ocurrir 
cuando la empresa compra una propiedad o una administración Déniz y Verona (2013) 
informaron que un gasto se compara con una disminución en el dominio neto de la compañía 
durante el año, en representación de incursiones o reducciones del importe de los activos o 
como una observación de expansión del valor pasivo. 
Sobre la base de lo anterior dicho por los autores, podemos esperar que el gasto 
consista en incursiones monetarias producidas constantemente a corto plazo, que siempre 
deben satisfacerse, como las administraciones públicas, áreas, confirmaciones y más pronto. 
Factores de gasto que son incursiones de dinero en efectivo presente y difícil de controlar 
como unas emergencias de salud, viajes, entretenimiento, eventos no planificados, etc. 
1.3.2.3.3. Dinero. 
Es todo activo o será aceptado como medio de cobro y pago para intercambios. 
Déniz y Verona (2013) indicaron que el efectivo son los fondos que la empresa 
necesita para cumplir con sus compromisos. Como resultado, el efectivo juega un papel muy 
significativo para la entidad porque tiene bastante efectivo para operar. Según lo que han 
dicho los autores, es importante que el dinero sea un activo que la empresa posee en función 
de la recuperación económica. También es muy importante tener dinero para la empresa. 
1.3.2.4. Compromisos a corto plazo. 
Es el significado de una promesa que la sociedad asume para poder desempeñar con 
convenios a corto plazo. 
Alarcón (2017) mencionó que los compromisos de pago son los siguientes; 
dividendos diferidos, crédito comercial, cargos pendientes de pago, impuestos, proveedores 
y remuneraciones de los trabajadores, nacidos en el curso normal de los negocios y 
vencimiento en menos de uno. Entonces podemos esperar que los compromisos a corto plazo 
sean los pagos que la empresa se compromete a hacer, como el pago de sus gastos mensuales 
y anuales, así como el pago de los salarios pagados a los trabajadores y el de sus proveedores. 
1.3.2.4.1. Impuesto.  
Las empresas de hoy pagan impuestos en función del valor de sus ventas, menos los 





La revista Debitor (2013) declaró: “Un impuesto debe pagarse al estado para que 
pueda apoyar el gasto público. Estos gastos son tanto personas físicas como espirituales” 
(p.1). Como resultado, el pago del impuesto debe hacerse obligatoriamente, ya que esto 
permitirá el acceso a los beneficios sociales y ayudará al estado a cubrir los gastos públicos. 
1.3.2.4.2. Proveedores. 
Cada organización crea crédito para sus clientes. También es esencial que obtenga 
de sus proveedores un crédito que le permita cumplir con sus compromisos. 
Iturrioz (2013) expresó que el crédito del proveedor está dictado por los términos y 
condiciones para hacer cuotas por un periodo adicional. En este sentido, los intercambios 
comerciales con sus proveedores y sus clientes generalmente no se realizan con el dinero 
real, sino que se permite una progresión de oficinas a plazos que aparecen en un periodo 
adecuado para tener la opción de hacerlo como tal. Por lo tanto, podemos decir que la 
organización tiene sobre sus pasivos y que se pagarán durante el tiempo que el proveedor 
proporciona a su cliente, para esta situación, sería la organización. 
1.3.2.4.3 Remuneraciones. 
Es el pago que recibe un trabajador por las administraciones prestadas a una empresa 
y aquí es donde se paga a la administración estándar siempre que exista el trabajador. 
Según Alarcón (2017), afirmó que la remuneración sería el pago ofrecido a un 
trabajador por devolver su administración a la empresa por un tiempo y lugar específicos. 
Estándar, por lo tanto, se entiende el pago estándar que el trabajador y el empleador celebran 
un acuerdo previo por el cual los derechos y compromisos de la persona se compran o 
reservan, lo que podría ser un contrato, se puede escribir o hablar en dicho contrato, se 
especificará el monto de la compensación del trabajador (p.25). 
Marco conceptual. 
Deudas a corto plazo: Como su seudónimo revela, esta área estará conformada por 
recursos externos obtenidos con niveles, su duración es de breve plazo y sin ningún tipo de 
vinculación. (Escribano y Jiménez, 2014, p.313). 
Dinero: Es el medio utilizado para intercambiar una administración o un bien. Con 





Liquidez: Es el aforo de la sociedad para pagar sus responsabilidades a corto plazo, 
como gastos, proveedores y compensaciones. (Baena, 2014, p.19). 
Administración del efectivo: Es importante para cualquier tipo de negocio, ya que 
significa que aumentará la liquidez y la solvencia de una empresa. (Guajardo y Andrade, p 
.15). 
Cliente: Proviene del término latino clientes, es decir, desesperado de que un cliente 
sea una persona o una empresa que haya adquirido o comprado voluntariamente 
administraciones o productos lo cual es necesario para el negocio. (Guajardo y Andrade de 
Guajardo, 2014, p.268). 
Política: Es un conjunto de principios, normas y procedimiento adoptados por la 
empresa, que prepara y presenta los estados de los prestamistas. (Court, 2015, p. 17). 
Crédito: La expresión crédito arranca del latín “creditum”, pare la confianza, la 
confianza es la base de todo sobre el crédito. En este sentido, el crédito es una transacción 
financiera en la que se hace un préstamo por un monto. (Scott, 2016, p. 136). 
Políticas de crédito: Son parámetros técnicos que sitúa la empresa, tiene como 
finalidad facilitar el pago del cliente (Rodríguez, 2013, p. 136). 
 Cuentas por cobrar: Son los bienes que cada individuo tiene y decide otorga un 
préstamo de un servicio o bien a una tercera persona. (Guajardo y Andrade de Guajardo, 
2014, p .26). 
Ingresos: Son los aumentos de los recursos para la empresa, que se van produciendo 
a lo largo de un periodo. (Cardozo, 2015, p. 2). 
1.4. Formulación de problema. 
1.4.1. Problema general. 
¿Qué relación existe entre la gestión de cuentas por cobrar y la liquidez en empresa de venta 
de autopartes, San Juan de Lurigancho, año 2018? 
1.4.2. Problemas específicos. 
¿Qué relación existe entre la gestión de cuentas por cobrar y la capacidad de pago en empresa 





¿Qué relación existe entre la gestión de cuentas por cobrar y los compromisos a corto plazo 
en empresas de venta de autopartes, San Juan de Lurigancho, año 2018? 
¿Qué relación existe entre las políticas de crédito y la liquidez en empresas de venta de 
autopartes, San Juan de Lurigancho, año 2018? 
1.5.  Justificación del estudio. 
 La actual averiguación se justifica desde diferentes aspectos, tales como: defensa 
práctica, teórica, metodológica, tecnológica y económica. Esta investigación busca 
establecer un vínculo entre la administración de las cuentas de los clientes y la liquidez que 
busca aumentarla. 
Es por ello por lo que los resultados obtenidos deberían llevarnos a una gestión 
crediticia más profunda al sugerir un modelo mejorado de política de crédito y cobranza con 
la ventaja de ofrecer una mayor liquidez. 
1.5.1. Justificación práctica. 
Esta encuesta se realizó porque es necesario mejorar el nivel de capacidad de 
realización de investigación científica de los estudiantes de la Facultad de Ciencias del 
Comercio en el manejo de cuentas con el fin de incrementar la liquidez en las empresas 
vendedoras de repuestos, San Juan de Lurigancho, 2018. 
1.5.2. Justificación teórica. 
 Está teóricamente justificado que la actual investigación se lleva a cabo para obtener 
teorías sobre la cuestión de si es la gestión de las cuentas de los clientes y la liquidez, el 
grado de conexión que existe entre los dos factores que se busca, lo que impulsa que en San 
Juan de Lurigancho en empresa de  autopartes para bienestar económico, según las 
definiciones encontradas sobre la variable 1, es una estrategia que permitirá aplicar políticas 
de crédito y cobro, con esta información, se sabrá si se necesita o está en buen manejo de las 
políticas de crédito y recuperación.  
Sin embargo, esta investigación se realiza para contribuir al conocimiento existente 
en la gestión de cuentas de clientes, proporcionando ideas concretas. Las derivaciones de 






1.5.3.  Justificación metodológica. 
La averiguación está justificada puesto que será concebible implementar un nuevo 
instrumento de trabajo, que servirá como base para la investigación del destino. Esta 
investigación recopila datos que serán de importancia capital para el marco teórico de otras 
investigaciones. Cabe señalar que la investigación será correlacional y, por lo tanto, 
permitirá conocer la conexión entre los factores y poder comprometer el tema de la gestión 
de cuentas de clientes y efectivo en empresas. 
1.5.4. Justificación tecnológica. 
Según Uribe (2015) dijo “La investigación científica significa llevar a cabo una 
actividad cuya función principal es contribuir al desarrollo del conocimiento científico. 
Personas que están interesadas en el estilo textual porque están buscando nuevos 
conocimientos” (p.1). 
Por lo tanto, podemos esperar que una encuesta proporcione una contribución de 
conocimiento para el progreso tecnológico de un investigador, de modo que pueda usarlo 
para su investigación. 
 
1.6.  Hipótesis. 
1.6.1. Hipótesis general. 
 Existe una relación significativa entre la gestión de cuentas por cobrar y la liquidez 
en empresas de venta de autopartes, San Juan de Lurigancho, año 2018. 
1.6.2. Hipótesis específicas. 
 Existe una relación significativa entre la gestión de cuentas por cobrar y la capacidad 
de pago en empresas de venta de autopartes, San Juan de Lurigancho, año 2018. 
Existe una relación significativa entre la gestión de cuentas por cobrar y los 
compromisos a corto plazo en empresas de venta de autopartes, San Juan de Lurigancho, 
año 2018. 
Existe una relación significativa entre las políticas de crédito y la liquidez en 






1.7. Objetivos  
1.7.1. Objetivo general. 
 Determinar qué relación existe la gestión de cuentas por cobrar y la liquidez en 
empresas de venta de autopartes, San Juan de Lurigancho, año 2018. 
1.7.2.  Objetivos específicos. 
 Determinar qué relación existe entre la gestión de cuentas por cobrar y la capacidad 
de pago en empresas de venta de autopartes, San Juan de Lurigancho, año 2018. 
Determinar qué relación existe entre la gestión de cuentas por cobrar y los 
compromisos a corto plazo en las empresas de venta de autopartes, San Juan de Lurigancho, 
año 2018. 
Determinar qué relación existe entre las políticas de crédito y la liquidez en empresas 



















2.1.  Diseño de investigación. 
2.1.1. Enfoque. 
Cuantitativo. 
La dirección es cuantitativo se basa en la recopilación de datos para que puedan 
analizar las hipótesis trazadas en la investigación al realizar una encuesta estadística. 
 Gómez (2016) mencionó lo siguiente: 
Los métodos cuantitativos utilizan la recopilación y el análisis de datos para responder preguntas de 
investigación y analizar hipótesis previamente establecidas. Concéntrese en medir, contar y usar 
estadísticas para tratar de detectar tendencias en una multitud (p. 33). 
Por lo anterior dicho por el autor, el enfoque cuantitativo se basa en números para 
estudiar. Por lo tanto, puede analizar y verificar la información obtenida y permitir que el 
investigador especifique y defina la correlación que puede existir entre los factores. 
 2.1.2. Tipo. 
Básica. 
El modelo de la averiguación actual es de tipo básico, que trata de dar, profundizar 
posibles arreglos en el juicio científico que coexisten sobre las circunstancias, hacer, actuar, 
construir, modificar los factores de gestión de las cuentas de clientes y liquidez. 
Se entiende que lo básico significa “aquello que” recopila datos sobre características, 
propiedades, perspectivas o medidas, el orden de los objetos, especialistas, y 
establecimientos o procesos naturales o sociales. (Ñaupa, Mejia, Novoa y Villagómez, 2014, 
p. 92). Por lo tanto, la investigación básica, para seleccionar información de conocimiento 
con el fin de obtener posibles arreglos. 
2.1.3. Nivel. 
Descriptivo – correlacional 
Es descriptivo, la correlación de abrazadera ajustada para describir primero la 






Vara (2015) señaló lo siguiente: 
Descripción correlacional, determinar el grado de asociación entre varios factores comerciales. Las 
afiliaciones entre factores nos dan listas para asumir impactos y relaciones de causa y efecto. Con el 
origen correlacional, la conexión de causa y efecto no se puede analizar, pero se sospecha. Si, en teoría 
dos factores tienen una conexión de causa y efecto, entonces podemos suponer que tienen una 
conexión causal en los datos (p.219). 
La investigación correlacional, por lo tanto tiene como ecuánime medir el valor de 
asociación entre los factores. Por lo tanto, es concebible saber si los factores están 
relacionados y saber su aumento o disminución. 
El gráfico correspondiente a este dibujo es el siguiente: 
 
Donde: 
M → Sustituye a las compañías de autopartes que son 294 compañías. 
V1→Sustituye a la variable de gestión de cuentas por cobrar. 
V2→Sustituye a la variable de liquidez. 
r→ Sustituye a la conexión entre la gestión de cuentas por cobrar y la liquidez en empresa 
de venta de autopartes, San Juan de Lurigancho, año 2018. 
2.1.4. Diseño. 
No experimental. 
Es esta exploración en la que los factores no serán manipulados. En otras palabras, 






















Gómez (2016) declaró lo siguiente: 
[…]Una encuesta realizada sin manipular intencionalmente los elementos. Lo que hacemos es apoyar 
y analizar fenómenos que ocurren en situaciones naturales. Es poco probable que los estudios no 
experimentales especifiquen inadvertidamente miembros o tratamientos (p. 45). 
Por lo tanto, la investigación no experimental se puede definir con la investigación 
donde los factores no se manipulan, es decir, el investigador no podrá variar los factores 
intencionalmente, solo puede analizarlo en contexto natural. 
2.1.5. Corte. 
Transversal. 
El origen transversal consiste en analizar la conexión entre una variable y la otra en 
un momento dado. 
Gómez (2016) mencionó lo siguiente: 
Los planes de exploración transversales compilan compendios es un momento, en un momento. Sin 
embargo, el niño debe describir factores (o describir comunidades, eventos, fenómenos o contextos) 
y comparar su brazo o interrelación en un minuto dado (p.48). 
Como resultado, el origen de la sección transversal recopila información sobre los 
factores procesados en un momento dado, luego describe y analiza el grado de conexión que 
puede existir entre los factores. 
2.1.6. Método. 
Hipotético deductivo. 
El procedimiento deductivo tiene una capacidad de razonamiento que se utiliza para 
dibujar fines lógicos, lo que abre una serie de principios. 
Urbe (2015) declaró lo siguiente: 
[…] El método deductivo sigue una direccionalidad que va de lo general a lo particular, de lo universal 
a lo individual. Este método debe tener una secuencia metodológica, que incluye un proceso de pasos 
estándar; observar los hechos y crear su archivo, analizar lo que se ha observado. Escriba las 
definiciones de cada idea obtenida. Clasifica la información obtenida. Formular declaraciones 
universales derivadas del proceso de investigación (p.22). 
Por lo tanto, el método deductivo consiste en un procedimiento basado en ciertos 





los fines. Esto nos permitirá analizar las hipótesis que hemos formulado y poder deducir las 
consecuencias lógicas que contrastan con los hechos. 
2.2. Variables, operacionalización. 
Variable. 
Es una entidad abstracta que adquirirá diferentes valores y se referirá a una calidad o 
propiedad. 
Gómez (2016) declaró lo siguiente: 
Una variable es un punto de vista o particularidad de una anomalía que anhela cultivarse, que consigue 
tomar dos valores, fases o valores. Redundante, es una pertenencia de la anomalía en prueba, que 
puede modificar. Ejemplo estándar, si queremos medir el “valor de respaldo de los estudiantes de una 
escuela” (idea), este grado es variable, vehículo que todos los estudiantes no existirán 
equivalentemente favorables (p.7). 
En consecuencia, una variable tiene la propiedad de adoptar diferentes valores 
numéricos que pueden variar a lo largo de una adecuación finita o infinita. Tiene la distinción 
de poder especificarse en una escala de dos factores o además de: 
V1: Gestión de cuentas por cobrar. 
V2: Liquidez. 
Operacionalización de variables. 
Un proceso lleva una inconstante desde un paralelismo abstracto a un plano 
específico. 
Reguant y Martinez (2014) hicieron los siguientes comentarios: 
La operacionalización de ideas o factores es un transcurso lógico de desintegración de los compendios 
inconcretos de las ideas teóricas, hasta el punto de alcanzar la altura más abrevia, los hechos emanados 
en la realidad y que constituyen la prueba de la idea pero que podamos observar, recopilar, evaluar, 
es decir desesperar sus indicadores (p.3). 
En consecuencia, la operacionalización de los factores es importante porque la idea 
está específicamente definida. La operacionalización de una variable es un proceso 
metodológico que consistirá en separar racionalmente los factores que forman parte del estilo 






Variable I: Gestión de cuentas por cobrar. 
Definición conceptual. 
Morales y Morales (2014) manifestaron lo siguiente: 
La gestión de las cuentas por cobrar de las empresas está unida por muchos componentes, a los que 
se oponen; comportamiento del mercado, perfiles de clientes, estrategias implementadas (políticas de 
crédito y cobranza) para que la empresa pueda utilizarlos (p. 145). 
 
Variable II: Liquidez. 
Definición conceptual. 
 Gonzales (2013) manifestó: 
La liquidez de una compañía se conceptúa por su aforo para desempeñar con las responsabilidades a 
corto plazo a medida que se rinden. La liquidez se relata no solo al total de fondos de la compañía, 















2.2.1. Cuadro de operacionalización. 








Existe una relación 
significativa entre 
la gestión de 
cuentas por cobrar 
y la liquidez en 
empresas de venta 






Gestión de cuentas 
por cobrar 
Morales y Morales (2014) declararon lo 
siguiente: la gestión de cuentas por 
cobrar es un seguimiento que verifica el 
cobro realizado para una venta. Incluye 
varios factores, entre los cuales: el 
comportamiento del mercado, el perfil 
del cliente, las estrategias 
implementadas (políticas de crédito y 
cobro) de la sociedad estándar para 
lograr esta colección 8p.145). 




Nunca = 1 











Plazo de cobro 




Según Córdoba (2016) Dijo que “la 
liquidez es la capacidad de la compañía 
de pagar para cumplir con sus 
compromisos a corto plazo” (p.10). Por 
lo tanto la liquidez es la facilidad de los 
activos en lo que se puede convertir en 
efectivo, de modo que la empresa tiene 
la capacidad de pagar todo el 
compromiso que tiene como 
corporación.  
 
















2.3. Población y muestra. 
2.3.1. Población. 
Podemos decir que la cantidad es un conjunto de personal neutrales finitos o infinitos, 
en los cuales puede presentar varias características que pueden ser colectivas. Según Hueso 
(2012), declaró: “Es un conjunto de temas en los que deseamos estudiar un fenómeno dado. 
Puede ser una comunidad, una región, los beneficiarios de un proyecto, y así sucesivamente. 
Por lo tanto podemos decir porque la población es un grupo o un grupo de individuos u 
objetos con las mismas características y para los cuales deseamos obtener fines (p.1). 
La localidad de este estudio está establecida por 294 compañías de venta de 
autopartes, San Juan de Lurigancho, año 2018. 
2.3.2. Muestra. 
 Gómez (2016) declaró que la muestra era el sub-equipo de la población seleccionada 
para el estudio, con la esperanza de que sus resultados nos darían una idea de la población 
en el grupo infantil. Las muestras se seleccionan porque no es concebible o económico 
estudias cada tema de una población (p.10). 
Por lo tanto, podemos decir que la muestra es el subconjunto de la población y con 
el que busca obtener información para analizar y al mismo tiempo una idea de la población 
de un subgrupo. 






 Después de aplicar la fórmula de ajuste demográfico, el resultado fue 104 empresas del 








n: Capacidad de la muestra. 
N: Tamaño de la población. 
Z: El número de distribuciones normales se normaliza en relación con el nivel de confianza, 
para el 95%, z=1.96. 
E: El máximo error permisible, es decir un 5%. 
P: El balance de la población tiene el rasgo que queremos medir, es igual a 0.50. 
q: La proporción de la población que no tiene el rasgo que queremos medir, es igual a 0.5. 
 2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad. 
2.4.1. Técnicas de recolección de datos. 
 Las tácticas de recolección de reseñas pueden verse como procedimientos especiales 
utilizados para obtener y evaluar evidencia, lo que nos permitirá hacer un juicio objetivo. 
Reguante y Martinez (2014) hicieron los siguientes comentarios: 
Las estrategias de observaciones de antecedentes son un instrumento ventajoso para conseguir 
información científica. Posteriormente de establecer los datos, es obligatorio analizarlos cualitativa o 
cuantitativamente, de acuerdo con su naturaleza. Para alcanzar las deducciones de la encuesta, primero 
se deben analizar los datos. Los procedimientos de análisis cuantitativos son aquellos basados en 
estadísticas o fondos (p.244). 
Como resultado, podemos esperar que los métodos de recopilación de datos faciliten 
las investigaciones, donde se nos puede proporcionar información estadística, que también 
puede describir los datos obtenidos y con esta información, podemos preceder al juicio 
profesional. 
Encuestas. 
Es un procedimiento sistemático de recopilación de datos que proporcionan los 
investigadores mediante encuestas, de acuerdo con un modelo preestablecido. 
Uribe (2015) afirmó que a través de este instrumento podemos establecer las 
particularidades de estación de medición, aptitud, costo y tiempo. La confabulación de los 
datos estándar de información anticuada proporcionó los sectores comerciales estándar de 





metodólogos especialistas para evaluar los elementos que se utilizaran la recopilación de 
datos. Por lo tanto, la encuesta es una herramienta útil para obtener información primaria 
basada en un dígito característico de personajes de una localidad para planear sus efectos 
(p.258). 
2.4.2. Instrumento de medición. 
Son una táctica que el científico puede utilizar para abordar el fenómeno y extraer la 
información. 
Uribe (2015) afirmó que las herramientas cuantitativas son aquellos utilizados en 
encuestas características, correlacionales y explicativas. Estos materiales son muy 
ordenados, fácilmente adaptados a diversos exámenes detallados y son inmensamente 
ventajosas para referir y computar con precisión diversos factores. Los primordiales 
instrumentos cuantitativos son: encuesta estructurada, escala, pruebas estandarizadas y 
observación estructurada. 
Como resultado, la herramienta de recaudación de datos nos mostrará la información 
del ejemplar elegida y podemos enmendar la dificultad de la averiguación, los instrumentos 
se medirán a escala (p.254). 
Cuestionario. 
Podemos esperar que la encuesta sea una herramienta de recolección de datos que se 
utilizara para originar búsquedas. 
Sampieri y Batista (2016) señalaron que la encuesta era el instrumento cuantitativo 
más popular. Se utilizó para recopilar información, diseñada para medir y generalizar la 
averiguación y para normalizar la formación de la conversación. Las encuestas son 
herramientas muy versátiles, su eficacia depende de la luminosidad de sus cuestiones y la 
congruencia de sus opciones de respuesta. Las principales encuestas son persistentemente 
las más simples, las menos ambiguas y las más cortas. 
Por lo tanto, podemos esperar que la encuesta ayude al investigador en el proyecto 
de investigación en el sentido de que lo ayudará a recopilar datos y a obtener respuestas 







 Escala de Likert. 
Es una tendencia a manifestar sistemáticamente de una cualidad buena o perjudicial 
a una esencia […] (Gómez, 2016, p. 125). 
Podemos esperar que la escala Likert nos ayude a medir el grado de aceptación de 
los factores y las mediciones de nuestro proyecto de investigación.  
Tabla 2. 
 Escala de Likert 
N ESCALA 
1 Nunca 
2 Casi nunca 
3 Algunas veces 




Es la acción y el efecto de la aprobación que se confirma al proporcionar evidencia 
de que se han considerado los requerimientos para un uso específico o la atención presagiada. 
Gómez (2016) enfatizó que la validez es el grado en que una herramienta evalúa 
explícitamente la variable que está tratando de calcular. La validez se expresa mediante el 
nivel de confianza replicado en lo que califica el artículo. Es la medida en que la certeza 
almacenada justifica la interpretación particular que se hace del material. Por lo tanto, 
podemos ser críticos de que la validez es una herramienta que medirá la variable y al mismo 
tiempo indicará el grado de evidencia acumulada y el grado de prueba nos permitirá 
interpretar (p. 120). 
 Validez de contenido 
Se utiliza principalmente con una tesis de ejecución, es decir, desesperada por el 





Vara (2015) afirmó que la validez del contenido es una herramienta sofisticada. Por 
lo tanto, los elementos nominados son indicadores de lo que debe medirse. El instrumento 
está sujeto a la evaluación de científicos y técnicos, que califican su cabida para valorar todos 
los factores que desea computar. Se utiliza para todo ejemplo de instrumentos, cualitativos 
o cuantitativos. Por lo tanto, podemos indicar que la validez del adjunto se refiera al nivel 
en que un elemento refleja una superioridad específica del contenido de lo que se está 
midiendo. En algunos adagios, podemos desesperamos de que sea el grado de medición del 
contenido (p. 246). 
 Validez de constructo 
Indica si una escala o prueba mide el desarrollo correctamente. 
Vara (2015) afirmó que la validez del desarrollo evalúa que tan bien el elemento 
manifiesta la proposición inconstante, ya sea que mide o registra. Esto asegura que las 
medidas utilizadas representan las ideas definitivas en el marco teórico. Estos se utilizan 
para ajustes e instrumentos cuantitativos cotizados. Por lo tanto, la validez conceptual es una 
prueba o un experimento para determinar si está a la altura de las exigencias, significa que 
si la definición operativa realmente refleja la verdadera implicación teórica de una idea (p. 
246).  
 Validez de criterio 
 Es adecuada con los resultados obtenidos con un instrumento que vincula los 
resultados obtenidos con otros instrumentos. Según Vara (2015), señaló: “Esto radica en 
correlacionar los puntajes adquiridos con un material con otros secuelas acreditados y 
permitidos (llamados “criterios”). Se utiliza para ajustes, registros de confirmación o miras 
de investigación” (p. 246). 
 Tabla 3.  
Validez del instrumento 
Grado Académico Nombres Aprobación 
Doctora Sáenz Arenas, Ester Aplicable 
Doctor Loo Ayne, Enrique Aplicable 








Tabla 4.  
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E2 Sí Sí Sí 3 1 90% 
E3 Sí Sí Sí 3 1 90% 
E4 Sí Sí Sí 3 1 90% 
E5 Sí Sí Sí 3 1 90% 
E6 Sí Sí Sí 3 1 90% 
E7 Sí Sí Sí 3 1 90% 
E8 Sí Sí Sí 3 1 90% 
E9 Sí Sí Sí 3 1 90% 
E10 Sí Sí Sí 3 1 90% 
E11 Sí Sí Sí 3 1 90% 
E12 Sí Sí Sí 3 1 90% 
E13 Sí Sí Sí 3 1 90% 
E14 Sí Sí Sí 3 1 90% 
E15 Sí Sí Sí 3 1 90% 
E16 Sí Sí Sí 3 1 90% 
E17 Sí Sí Sí 3 1 90% 
E18 Sí Sí Sí 3 1 90% 
E19 Sí Sí Sí 3 1 90% 
E20 Sí Sí Sí 3 1 90% 
E21 Sí Sí Sí 3 1 90% 
E22 Sí Sí Sí 3 1 90% 
E23 Sí Sí Sí 3 1 90% 
E24 Sí Sí Sí 3 1 90% 
E25 Sí Sí Sí 3 1 90% 
E26 Sí Sí Sí 3 1 90% 
E27 Sí Sí Sí 3 1 90% 
E28 Sí Sí Sí 3 1 90% 
E29 Sí Sí Sí 3 1 90% 
E30 Sí Sí Sí 3 1 90% 
E31 Sí Sí Sí 3 1 90% 
E32 Sí Sí Sí 3 1 90% 







 Es un procedimiento de medición o una escala, es su capacidad de dar resultados 
iguales cuando se aplica en condiciones iguales. 
Gómez (2016) afirmó que la confidencialidad de una herramienta de aproximación 
se refería al valor en que la diligencia periódica al mismo sujeto o sujeto produciría 
resultados iguales. […]. La fiabilidad se logra realizando “pruebas piloto” antes de comenzar 
la recopilación de datos final y verificando que el instrumento proporciona resultados 
similares en condiciones similares (p. 60). 
Por lo tanto, la confiabilidad estándar es una medida del utensilio de compilación de 
datos, es el contenido de un mecanismo para ejecutar una ocupación solicitada, es decir busca 
que nos brinde confiabilidad en el minuto deseado. 
Tabla 5. 
 Valor de confiabilidad 
Nivel Valor 
No es confiable -1 a 0 
Baja Confiabilidad 0,01 a 0,49 
Moderada confiabilidad 0,5 a 0,75 
Fuerte confiabilidad 0,76 a 0,89 
Alta confiabilidad 0,9 a 1 
Fuente: Gómez, 2016, introducción a la metodología. 
Tabla 6. 
 Confiabilidad de la variable I gestión de cuentas por cobrar 
Estadísticas de confiabilidad 
Alfa de Cronbach 
,892 
N de elementos 
16 





 De acuerdo a la observación de fiabilidad que es de 0.892 y según la tabla N° 6, se 
establece que la herramienta de comprobación es de estabilidad interna con predisposición 
a ser fuertemente confiable. 
 Hacia la variable de gestión de cuentas por cobrar se aplicó un cuestionario a 104 
empresas de venta de autopartes, obteniendo como coeficiente de Alpha de Cronbach un 
89.2%. 
Tabla 7.  
Confiabilidad de la variable 2 Liquidez. 
Estadísticas de confiabilidad 
Alfa de Cronbach 
,858 
N de elementos 
16 
Fuente: SPSS. V24 
 De acuerdo con el estudio de fiabilidad que es 0,858 y según la tabla N° 7, se 
establece que el material de comprobación es de estabilidad recluye con preferencia a ser 
fuertemente confiable. 
 Para la variable liquidez se utilizó un interrogatorio a 104 empresa de venta de 
autopartes, obteniéndose como coeficiente de Alpha de Cronbach un 85.8%.  
Métodos de análisis de datos 
  Hacia las observaciones de la averiguación, los procedimientos y las presentaciones 
de antecedentes, se utilizaron los estadísticos relevantes y las proporcionalidades estadísticas 
convenientes. Para los estudios de las reseñas recopilados, se desenvolvió una plataforma de 
antecedentes manejando el programa SPSS versión 24. 
 En el presenta exposición se tomaron las siguientes variables: 
 V1: Cualitativa (Gestión de cuentas por cobrar) 







 Estadística descriptiva 
 Se logró establecer el procesamiento informático de las iteraciones descriptivas a 
cargo de los antecedentes obtenidos en el manejo de los documentos de recolección de datos, 
tomando en cuenta el horizonte formado en el centro de investigación.  
 
Prueba de Hipótesis. 
 Para los ordenamientos determinados, se manejó el ensayo de semejanza no 
paramétrica Rho Spearman donde los antecedentes suspenden la propagación normal. Los 
resultados obtenidos serán representados en forma gráfica para facilitar su interpretación. 
 
2.5. Aspectos éticos 
 Esta consulta se basa en parámetros definidos por la universidad. En este sentido, 
todo lo contenido en el Manual de Redacción de Papel será respetado y no violará las normas 
del Instituto. 
 En otros lugares, la propiedad intelectual del autor se glorifica al citar a todos en el 
libro de texto. Entonces, todas las referencias enumeradas se basan en el libro de texto de la 
APA. Esto le permite obtener ideas de otros autores utilizando referencias y referencias para 
ayudarlo a explorar parámetros transnacionales. Los siguientes principios se consideran 













3.1. Análisis descriptivos. 
3.1.1. Análisis descriptivos de la variable 1 
Tabla 8.  
Descripción de la variable gestión de cuentas por cobrar 
  Frecuencia Porcentaje  
Válido Ineficiente 45 42,5 
 Eficiente 61 57,5 
 Total  106 100,0 
Fuente: SPSS Vs. 24 
 
Figura 1. Descripción de la variable gestión de cuentas por cobrar 







 Como la tabla N° 8 y en la figura N° 1, se prestó atención en la indagación realizada 
a las empresas de venta de autopartes, San Juan de Lurigancho, año 2018. Se alcanzó una 
deducción de 57.5% lo cual menciona que la variable 1 es eficiente, mientras que un 42.5% 
indican que es ineficiente. 
Tabla 9. 
 Descripción de la dimensión de políticas de crédito. 
  Frecuencia  Porcentaje 
Válido  Ineficiente 40 43,4 
 Eficiente 60 56,6 
 total 106 100,0 
Fuente: SPSS Vs. 24 
 
Figura 2. Descripción de la dimensión política de crédito  






 Conforme a la tabla N° 9 y en la figura N° 2 se examina en la investigación afanosa 
a las empresas de venta de autoparte, San Juan de Lurigancho, año 2018. Se alcanzó una 
deducción de que el 56,6% mencionaron que las políticas de crédito son eficientes, mientras 
que un 43.4% indicaron que es ineficiente. 
Tabla 10.  
Descripción de la dimensión política de cobranza 
  Frecuencia Porcentaje 
Valido Ineficiente 41 38,7 
 Eficiente 65 61,3 
 Total 106 100,0 
Fuente: SPSS Vs. 24 
Figura 3. Descripción de la dimensión política de cobranza 







 Según la tabla N° 10 y la figura N° 3, se prestar atención en la encuesta que se aplicó 
a las empresas de ventas de autopartes, San Juan de Lurigancho, año 2018. Se obtuvo un 
resultado de 61,3% lo cual indicaron que las políticas de cobranza son eficientes, mientras 
que un 38,7% mencionaron que las políticas de cobranza son ineficientes. 
Tabla 11.  
Descripción de la variable liquidez 
  Frecuencia  Porcentaje 
Válido Insuficiente 47 44,3 
 Suficiente 59 55,7 
 Total 106 100,0 
Fuente: SPSS Vs. 24 
 
Figura 4. Descripción de la liquidez 






 Conforme la tabla N° 11 y en la figura N° 4, se examinó que, en la pesquisa elaborada 
a las empresas de venta de autopartes, San Juan de Lurigancho, año 2018. Se adquirió un 
resultado de 55.7% lo cual mencionaron que la variable 2 es suficiente, mientras que el 
44.3% indicaron que es insuficiente. 
Tabla 12.  
Descripción de la dimensión capacidad de pago 
  Frecuencias Porcentaje 
Válido Insuficiente 51 48,3 
 Suficiente 55 51,9 
 Total 106 100,0 
Fuente: SPSS Vs. 24 
 
Figura 5. Descripción de la medición de la capacidad de pago 






 De acuerdo con la tabla N° 12 y en la figura N° 5, conseguimos examinar en la 
búsqueda ejecutada a las empresas de venta de autopartes, San Juan de Lurigancho, año 
2018. Se consiguió un resultado de 51.9% lo cual aludieron que la capacidad de pago es 
suficiente, mientras que el 48.1% señalaron que la capacidad de pago es insuficiente. 
Tabla 13.  
Descripción de la dimensión compromisos a corto plazo 
  Frecuencia Porcentaje 
Válido Insuficiente 32 30,2 
 Suficiente 74 69,8 
 Total 106 100,0 
Fuente: SPSS Vs.24 
 
Figura 6. Descripción del compromiso a corto plazo 






 Como en la tabla N° 13 y en la figura N° 6, conseguimos observar en la investigación 
realizada a las empresas de venta de autopartes, San Juan de Lurigancho, año 2018. Se 
consiguió un resultado de 69.8% lo cual menciona que la dimensión 2 de la variable 2 son 
suficiente mientras que un 30.2% menciona que son insuficientes. 
Tabla 14.  
Gestión de cuentas por cobrar y la liquidez 
Gestión de cuentas por cobrar - Liquidez 
   Liquidez Total 




















Total   Recuento % 47 59 106 
  del total 44,3% 55,7% 100,0% 









Figura 7. Gestión de cuentas por cobrar y liquidez. 






 En la tabla N° 14 y la figura N° 7, se observó que del total de 106 empresas de venta 
de autopartes encuestada, un 57.5% revelaron que la variable 1 es eficaz, de los cuales un 
51.9% indicaron que la variable 2 es suficiente, asimismo un 5,7% indicaron que es 
insuficiente. Por otro lado, un 42.5% de empresas manifestaron que la gestión de cuentas 
por cobrar es ineficiente, de las cuales un 38,7% revelaron que la liquidez es insuficiente, 
mientras que un 3.8% indicaron que la liquidez es suficiente. 
Tabla 15.  
Gestión de cuentas por cobrar y la capacidad de pago 
Gestión de cuentas por cobrar – Capacidad de Pago 
   Capacidad de pago Total 



































Figura 8. Gestión de cuentas por cobrar y la capacidad de pago. 
Fuente: SPSS Vs. 24. 
Interpretación: 
 En la tabla N° 15 y la figura N° 8, se observó que del total de 106 empresas de venta 
de autopartes encuestadas, un 57.5% mostraron que la variable 1 es eficiente, de los cuales 
un 50.9% revelaron que la liquidez es suficiente, asimismo un 6.6% indicaron que la liquidez 
es insuficiente. Por otro lado, un 42.5% de empresas revelaron que la gestión de cuentas por 
cobrar es ineficiente, de las cuales un 41.5% indicaron que la liquidez es insuficiente, y un 










Tabla 16.  
Gestión de cuentas por cobrar y compromisos a corto plazo 
Gestión de cuentas por cobrar – Compromisos a corto plazo 
   Compromisos a corto plazo Total 










































Figura 9. Gestión de cuentas por cobrar y compromisos a corto plazo 







 En la tabla N° 16 y la figura N° 9, se observó que del total de 106 empresas de venta 
de autopartes encuestadas, un 57.5% ostentaron que la gestión de cuentas por cobrar es 
eficiente, de los cuales un 53.8% indicaron que la liquidez es suficiente, asimismo un 3.8% 
indicaron que la liquidez es insuficiente. Por otro lado, un 42.5% de empresas de venta de 
autopartes encuestadas, manifestaron que la gestión de cuentas por cobrar es ineficiente, de 
las cuales un 26.4% indicaron que la liquidez es insuficiente, mientras que un 16.0% indicó 
que la liquidez es suficiente. 
 
Tabla 17.  
Políticas de crédito y la liquidez 
Política de crédito - Liquidez 
   Liquidez Total 
   Insuficiente Suficiente  
Políticas de 
crédito 


































Figura 10. Política de crédito y la liquidez 
Fuente: SPSS Vs. 24. 
Interpretación: 
 En la tabla N° 17 y la figura N° 10, se observó del total de 106 empresas de venta de 
autopartes encuestadas, un 61.3% declararon que la política de crédito es eficiente, de los 
cuales un 50.0% indicaron que la liquidez es suficiente, asimismo un 11.3% indicaron que 
la liquidez es insuficiente. Por otro lado, un 38.7% de empresas de venta de autopartes 
encuestadas, manifestaron que la política de crédito es ineficiente, de las cuales un 33.0% 











3.2. Análisis Inferencial 
 De acuerdo con lo señalado por Gómez (2016), a continuación, se muestra la 
definición del coeficiente de correlación de Spearman, para la prueba de hipótesis. 
Tabla 18. 
Interpretación del coeficiente de correlación Rho de Spearman 
Valor de Rho Significado 
-1 Semejanza negativa grande y perfecta 
-0.9 a -0.99 Semejanza negativa muy alta 
-0.7 a -0.89 Semejanza negativa alta 
-0.4 a – 0.69 Semejanza negativa moderada 
-0.2 a – 0.39 Semejanza negativa baja 
-0.01 a -0.19 Semejanza negativa muy baja 
0 Semejanza nula 
0.01 a 0.19 Semejanza positiva muy baja 
0.2 a 0.39 Semejanza positiva baja 
0.4 a 0.69 Semejanza positiva moderada 
0.7 a 0.89 Semejanza positiva alta 
0.9 a 0.99 Semejanza positiva muy alta 
1 Semejanza positiva grande y perfecta 
Fuente: Gómez, 2016, introducción a la metodología. 
Análisis inferencial de la variable 1 y 2. 
Hipótesis General 
Ha: Existe una relación significativa entre la gestión de cuentas por cobrar y la liquidez en 





H0: No existe una relación significativa entre la gestión de cuentas por cobrar y la liquidez 
en empresas de venta de autopartes, San Juan de Lurigancho, año 2018. 
Tabla 19.  
Coeficiente de correlación entre la gestión de cuentas por cobrar y la liquidez. 


















  N 106 106 







  N 106 106 
 
Fuente: SPSS Vs .24 
Interpretación: 
 Debido a la eminencia de significancia o valor de p= 0.000 que es mínimo que 0.05 
permitió refutar la hipótesis nula y poder acceder la hipótesis alternativa. Es exponer que 
concurre una dependencia significativa entre la variable 1 y 2. También el coeficiente de 
Rho Spearman es = 0.809, y según Gómez (2016), indica en la tabla N° 18, de su 
interpretación del factor de semejanza de Spearman, que el 0.809 es una correlación positiva 
alta, entonces nos enseña que preexiste una dependencia auténtica alta entre la variable 1 de 
estudio y la 2 en empresas de venta de autopartes de San Juan de Lurigancho. Además 
podemos decir que la semejanza es directamente proporcional, es decir que a una mayor 
gestión de cuentas por cobrar mayor será la liquidez. 
Hipótesis Específicos 
Ha: Existe una relación significativa entre la gestión de cuentas por cobrar y la capacidad de 





H0: No existe una relación significativa entre la gestión de cuentas por cobrar y la capacidad 
de pago en empresas de venta de autopartes, San Juan de Lurigancho, año 2018. 
 
Tabla 20.  
Coeficiente de correlación entre la gestión de cuentas por cobrar y la capacidad de pago 
















  N 106 106 









  N 106 106 
**. La correlación es significativa en el nivel 0.05 (bilateral). 
Fuente: SPSS Vs 24 
Interpretación: 
 Debido que el paralelismo de significancia o valor de p= 0.000 es mínima que 0.05 
admitió objetar la hipótesis nula y poder admitir la hipótesis alternativa. Es decir que existe 
una relación significativa entre la variable 1 y la dimensión 1 de la variable 2. Además el 
factor de Rho Spearman es =0.854, y según Gómez (2016), indica en la tabla N° 18, la 
interpretación del número de semejanza de Spearman, que el 0.854 es una correspondencia 
efectiva alta, entonces nos indica que consta de una relación positiva alta entre la gestión de 
cuentas por cobrar y la capacidad de pago en empresas. Además podemos decir que la 
similitud es verdaderamente proporcional, es decir que cuando la gestión de cobrar sea 
eficiente la capacidad de pago será suficiente. 





 Ha: Existe una relación significativa entre la gestión de cuentas por cobrar y los 
compromisos a corto plazo en empresas de venta de autopartes, San Juan de Lurigancho, 
año 2018. 
H0: No existe una relación significativa entre la gestión de cuentas por cobrar y los 
compromisos a corto plazo en empresas de venta de autopartes, San Juan de Lurigancho, 
año 2018. 
Tabla 21.  
Coeficiente de correlación entre la gestión de cuentas por cobrar y los compromisos a corto 
plazo. 
















  N 106 106 









  N 106 106 
**. La correlación es significativa en el nivel 0.05 (bilateral). 




 Debido que la eminencia de significancia o valor de p= 0.000 es menor que 0.05 
accedió a resistir la hipótesis nula y poder reconocer la hipótesis alternativa. Es señalar que 
consta de una relación significativa asociada entre la gestión de cuentas por cobrar y los 
compromisos a corto plazo. Asimismo el factor de Rho Spearman es = 0.599, y según Gómez 
(2016), indica en la tabla N° 18, su interpretación del factor de reciprocidad de Spearman, 





dependencia verdadera moderada entre la variable 1 y la dimensión 2 de la variable 2 en 
empresas de venta de autoparte. Además podemos decir que la correlación es 
verdaderamente proporcionada, es decir que a una mayor administración de las cobranzas 
mayor se podrá efectuar los futuros pagos. 
Tabla 22.  
Coeficiente de correlación entre políticas de crédito y la liquidez 












  N 106 106 







  N 106 106 
**. La correlación es significante en el nivel 0.05 (bilateral).   
Fuente: SPSS Vs .24   
Interpretación: 
 Ofrecido que el margen de significancia o valor de p= 0.000 es pequeño que 0.05 
consintió refuta la hipótesis nula y poder admitir la hipótesis alternativa. Es explicar que 
preexiste una relación significativa entre las políticas de crédito y la liquidez. Además el 
medio de Rho Spearman es = 0.656, y según Gómez (2016), indica en la tabla N°18, su 
interpretación del medio de reciprocidad de Spearman, que el 0.656 es una semejanza 
verdadera moderada, entonces nos revela que concurre una dependencia positiva alta entre 
el indicador 1 y la variable 2 en las empresas de venta de autopartes. Además podemos decir 
que la semejanza es rectamente conveniente, es decir que cuan eficiente sean las políticas de 





































De las conjeturas procedentes en la búsqueda, se consigue establecer la continua discusión 
e interpretación. 
 El actual trabajo tuvo como objetivo principal determinar qué concordancia existe 
entre la variable 1 y 2 en empresa de venta de autopartes, San Juan de Lurigancho, año 2018. 
 En el ensayo de fiabilidad de las herramientas se derivó a manejar el Alpha de 
Cronbach se obtuvo como resultado de 0.892 y 0.858 para los materiales de gestión de 
cuentas por cobrar y la liquidez, los cuales reflejan de 16 ítems cada uno, asumiendo un 
altura de confianza del 95% siendo que ambos valores son altos, siendo así, que cuando más 
se acerca a 1 garantiza que la fiabilidad de dicha escala, por ende en este caso son superiores 
que 0.8, por ende se puede afirmar que los instrumentos son confiable. 
1. A fin de que las deducciones estadísticas alcanzados, la variable 1 se 
relaciona correctamente con la variable 2 en empresas de venta de autopartes, San Juan de 
Lurigancho, año 2018, puesto que en los efectos alcanzados se exponen en la hipótesis 
general, en el cual se destinó el ensayo de Rho Spearman, donde el valor de significancia de 
p=0.000 que es mínima que 0.05, con la cual nos indica que se refuta la hipótesis nula. Así 
semejante, el coeficiente de correlación que va medir la eminencia o categoría de 
correspondencia, se alcanzó un derivación de 0.809, que indica un altura de similitud 
positiva alta según Gómez (2016) en la tabla N° 18, de su interpretación del factor de 
similitud de Spearman por ende ambos resultados que anteriormente se mencionó dan como 
veredicto el retroceso de la hipótesis nula y se admite la hipótesis alternativa, de tal manera 
se puede decir que existe una relación significativa entre la variable 1 en estudio y la 2 en 
empresas de venta de autopartes. Estos resultados son confirmados por Alarcón (2017) quien 
señala en su estudio que el “control de cuentas por cobrar se relaciona con la liquidez en las 
empresas de servicios digitales, en el distrito de San Borja, año 2017. A mayor eficiencia de 
su variable 1 de estudio, mayor será su variable 2. Por otro lado Flores (2017), quien con su 
investigación evidencia que preexiste dependencia entre las cuentas por cobrar y la liquidez 
en las instituciones educativas, esto se debe a que a un buen manejo de la gestión de cobro, 
garantizara que la empresa pueda tener con una cantidad liquidez y así pueda afrontar sus 
compromisos a menos tiempo. 
2. Para las derivaciones obtenidas en la hipótesis específica N° 1 se destinó el 
experimento de Rho de Spearman, donde la cuantía de significancia es de p=0.000 que es 





error de 5%, con la cual nos indica que se refuta la hipótesis nula. Así igual el factor de 
semejanza que va a medir el nivel o categoría de similitud, se alcanzó un resultado de 0.854, 
que revela un nivel de similitud verdadera alta según Gómez (2016) en la tabla N°18, de su 
paráfrasis del factor de similitud de Spearman, y esto nos revela que concurre una 
correspondencia positiva alta entre la gestión de cuentas por cobrar y la capacidad de pago 
en empresas de venta de autopartes de San Juan de Lurigancho, año 2018. Estos resultados 
obtenidos se confirman con la investigación de Villanueva (2017), quien afirma que existe 
una relación significativa entre cuentas por cobrar y la capacidad de pago de las empresas 
constructoras, distrito de San Borja, año 2017. Por otro lado Soto (2017) sostiene que el 
control de cuentas por cobrar se relaciona con la liquidez dado que al momento de cobrar las 
cuentas, estas se convertirán en liquidez y esto conlleva a que la empresa tenga la capacidad 
de pago y pueda cumplir con sus compromisos a corto plazo. 
3. Para los efectos derivados en la hipótesis específica N° 2 se destinó el ensayo 
de Rho de Spearman, en el que la cuantía de significancia es de p=0.000 que es pequeña a 
0.05, en la cual se ha apreciado un horizonte de confiabilidad del 95% y con su margen de 
error de 5% con la cual nos indica que se refuta la hipótesis nula. Así mismo, el medio de 
reciprocidad que va a medir la altura o categoría de similitud se consiguió un resultado de 
0.599, que muestra un grado de reciprocidad positiva moderada según Gómez (2016) en la 
tabla N° 18, de su comentario del coeficiente de correlación de Spearman, y esto nos revela 
que existe una correspondencia positiva moderada entre la gestión de cuentas por cobrar y 
los compromisos a corto plazo en empresas de venta de autopartes de San Juan de 
Lurigancho, año 2018. Estos resultados obtenidos se sostienen con la investigación de 
Alarcón (2017), quien indica que existe una correlación significativa entre el control de 
cuentas por cobrar y los compromisos a corto plazo en las empresas de servicios digitales, 
San Borja, 2017. 
4. Para los resultados conseguidos en la hipótesis específica N° 3 se utilizó la 
prueba de Rho de Spearman, donde el valor de significancia es de p=0.000 que es mínimo a 
0.05, en la cual estima un nivel de confianza del 95% y con un límite de error de 5%, con la 
cual nos indica que se refuta la hipótesis nula. De igual, el factor de similitud que va a medir 
el grado de similitud, se obtuvo un resultado de 0.656, que indica un nivel de 
correspondencia positiva moderada según Gómez (2016) en la tabla N° 18, de su 
investigación del coeficiente de semejanza de Spearman, y esto nos muestra que preexiste 





de autoparte de San Juan de Lurigancho, año 2018. Este resultado obtenido se sostiene con 
el artículo científico de Ojeka (2015) que sostiene que la política de crédito y la liquidez en 
las empresas manufactureras de Nigeria, ya que si la política de crédito es favorable, la 
liquidez estará en un nivel deseable. Asimismo Dolores (2017) sostiene que las cuentas por 
cobrar se relacionan con la liquidez en las empresas inmobiliarias del emporio de Gamarra, 






















































La conexión con los objetivos que se trazó en la averiguación y en la proporción con los 
estudios y disputa de los efectos que se obtuvieron, se deduce y marca las siguientes 
conclusiones: 
1. El objetivo general trazado se ha conseguido diferenciar y contrastar con el 
experimento de Rho Spearman que es (r=0.809 y Sig=0.000), lo cual se determinó que 
concurre una dependencia positiva alta entre la gestión de cuenta por cobrar y la liquidez en 
empresas de venta de autopartes, San Juan de Lurigancho, año 2018, es decir que la relación 
es directa por ser positiva, entonces que cada vez que la variable 1 aumente, la variable 2 
también aumenta. Se llegó a esta conclusión debido a que si existiera un excelente manejo 
de las cobranzas esto permitirá utilizar de forma eficiente las políticas de crédito y cobranza, 
de tal manera se va a tener un aumento favorable en la liquidez.     
2. El primer objetivo específico trazado se ha logrado discrepar y verificar con 
la prueba de Rho Spearman que es (r=0.854 y Sig= 0.000), lo cual se determinó que existe 
una relación positiva alta entre la gestión de cuentas por cobrar y la capacidad de pago en 
empresas de venta de autopartes, San Juan de Lurigancho, año 2018. Se llegó a la 
terminación que si los clientes no cumplen con el pago de sus deudas, la empresa se verá 
perjudicada directamente con su capacidad de pago, debido que al no convertirse las cuentas 
por cobrar en dinero, no permitirá que la empresa pueda efectuar con sus compromisos a 
corto plazo. 
3. El según objetivo proyectado se ha alcanzado a cotejar y confrontar con el 
ensayo de Rho Spearman que es (r= 0.599 y Sig =0.000), lo cual se determinó que existe una 
relaciona efectiva moderada entre la gestión de cuentas por cobrar y los compromisos corto 
plazo en empresa de venta de autopartes, San Juan de Lurigancho, año 2018. Se llegó a esta 
conclusión porque ciertas empresas hacen un seguimiento de forma continua sobre sus 
obligaciones, con el propósito de analizar si la empresa dispone de fluidez necesarias para 
que puedan desempeñarse con sus compromisos a corto plazo, que como empresa tienen, 
para que así puedan solo utilizar sus fondos propios y no fondos externos. 
4. El tercer objetivo específico planteado se ha logrado contrastar y verificar 
con la prueba de Rho Spearman que es (r=0.656 y Sig=0.000), lo cual se decretó que 
preexiste una dependencia positiva moderada entre las políticas de crédito y la liquidez en 
empresas de venta de autopartes, San Juan de Lurigancho, año 2018. Se llegó a esta 
































































Como derivación de la actual indagación se contribuye las subsiguientes recomendaciones: 
1. Se encomienda a las empresas de venta de autopartes situadas en el distrito 
de San Juan de Lurigancho, que con la finalidad de tener una mejora en su liquidez, se debe 
implementar políticas de cobranza, y estas deben ser monitoreadas por el jefe de área, para 
que se consigan efectuar con los aplazamientos de cobro y de este modo se podrá tener los 
importes diferidos de cobranza, en el tiempo estimado asumiendo la carencia de inseguridad 
y retraso en las cancelaciones. 
2. Se aconseja a las organizaciones, que se debe persuadir a sus clientes a que 
realicen pago anticipado ya sea por medio de cheques o transferencias bancarias, esta 
persuasión debe venir de incentivos para sus clientes, podría ser descuentos que sean 
mínimos para que no se vea afectada la fluidez de la organización, así tendrá la posibilidad 
de tener una mayor capacidad de pago. Con esto se podrá tener ventas al contado y podrá 
tener el dinero en efectivo de este modo logrará efectuar con sus adeudos a corto plazo, 
además se debe implementar, normas de crédito y cobranza para no tener problemas. 
3. Se sugiere a las empresas de venta de autopartes, se debe capacitar al personal 
encargado de cobranza sobre los procedimientos y riesgo sobre el cobro, y de esta manera 
se tenga una buena dirección de las cuentas por cobrar. Y que se supervise al personal 
capacitado para poder saber si se está cumpliendo el procedimiento establecido por la 
empresa. 
Se recomienda a las empresas de venta, se debe considera un estudio y rastreo en el proceder 
de sus clientes permisibles, de esta manera poder garantizar que regresen las facturas 
vencidas al crédito, con esto no se vea delicada la liquidez de la empresa, por ello si la 
política de crédito es eficiente, el cumplimiento de los clientes será el adecuado para no 
perjudicar a la empresa y esta a su vez pueda afrontar cualquier tipo de circunstancias en el 
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Anexo 1. Matriz de consistencia. 
 
PROBLEMAS GENERAL OBJETIVOS GENERAL HIPÓTESIS GENERAL VARIABLES E INDICADORES METODOLOGÍA 
¿Qué relación existe entre la 
gestión de cuentas por cobrar y la 
liquidez en empresas de venta de 
autopartes, San Juan de 
Lurigancho, año 2018? 
Determinar qué relación existe entre la 
gestión de cuentas por cobrar y la liquidez 
en empresas de venta de autopartes, San 
Juan de Lurigancho, año 2018.  
Existe una relación significativa entre la 
gestión de cuentas por cobrar y la liquidez 
en empresas de venta de autopartes, San 
Juan de Lurigancho, año 2018.  
 
Variable I 
Gestión de cuentas por cobrar 
Indicadores: 
• Normas de crédito 
• Condiciones de crédito 
• Riesgo de crédito 
• Condiciones de venta 
• Plazo de cobro 
• Tipo de cobranza 
Variable II 












2. Tipo: Aplicada 
3. Nivel: 
Descriptivo 






PROBLEMAS ESPECÍFICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPÓTESIS ESPECÍFICOS 
¿Qué relación existe entre la 
gestión de cuentas por cobrar y la 
capacidad de pago en empresas de 
venta de autopartes, San Juan de 
Lurigancho, año 2018?  
Determinar qué relación existe entre la 
gestión de cuentas por cobrar y la capacidad 
de pago en empresas de venta de autopartes, 
San Juan de Lurigancho, año 2018. 
 
 
Existe una relación significativa entre la 
gestión de cuentas por cobrar y la capacidad 
de pago en empresas de venta de autopartes, 
San Juan de Lurigancho, año 2018.  
 
¿Qué relación existe entre la 
gestión de cuentas por cobrar y los 
compromisos a corto plazo en 
empresas de venta de autopartes, 
San Juan de Lurigancho, año 
2018? 
Determinar qué relación existe entre la 
gestión de cuentas por cobrar y los 
compromisos a corto plazo en las empresas 
de venta de autopartes, San Juan de 
Lurigancho, año 2018. 
Existe una relación significativa entre la 
gestión de cuentas por cobrar y los 
compromisos a corto plazo en empresas de 
venta de autopartes, San Juan de 
Lurigancho, año 2018.  
¿Qué relación existe entre las 
políticas de crédito y la liquidez en 
empresas de venta de autopartes, 
San Juan de Lurigancho, año 
2018? 
Determinar qué relación existe entre las 
políticas de crédito y la liquidez en 
empresas de venta autopartes, San Juan de 
Lurigancho, año 2018.  
Existe una relación significativa entre las 
políticas de crédito y la liquidez en 
empresas de venta de autopartes, San Juan 





Anexo 2.  Cuestionario 
Cuestionario de las Variables de Gestión de cuentas por cobrar y Liquidez 
                        
                        
      N° Escala de Likert             
      1 Nunca             
      2 Casi nunca             
      3 Algunas veces             
      4 Casi siempre             
      5 Siempre             
                        
                        
N° PREGUNTAS 1 2 3 4 5 
POLÍTICAS DE CRÉDITO 
1 La empresa cuenta con normas de crédito establecidas.           
2 Las normas de crédito están adecuadas a la realidad económica del sector.           
3 Se evalúa las condiciones de crédito a los clientes cada cierto periodo.           
4 
Las condiciones de crédito están establecidas de una manera eficaz para la 
empresa.           
5 
Los trabajadores que se encuentren en esta área de créditos, cuentan con 
conocimiento sobre los documentos con los que se pueda otorgar créditos a 
los clientes.           






6 Los documentos de crédito son firmados por el gerente.           
7 
La empresa toma en cuenta el riesgo de crédito para otorgar al cliente dicho 
crédito.           
8 
La empresa debe contar con personal especializado que trabaje en el área de 
riesgo de créditos.           
POLÍTICAS DE COBRANZA           
9 La empresa cuenta con normas de cobranza establecidas.           
10 
Las normas de cobranza son establecidas por la gerencia para evitar tener 
inconvenientes.           
11 La empresa cuenta con procedimientos de cobranza determinados.           
12 
Los periodos de cobranza están establecidos en los procedimientos para que 
se realice dicho cobro.           
13 Se utilizan todas las herramientas de cobranza, para recuperar la deuda.           
14 La empresa afronta problemas por falta de capacidad de pago.           
15 
Se hace la provisión de cuentas incobrables correctamente para disminuir la 
cuenta por cobrar.           
16 
La eficiente gestión del capital de trabajo ayuda a su empresa obtener la 
liquidez necesaria.           
CAPACIDAD DE PAGO           
17 
La capacidad de pago que tienen las empresas se da mediante el activo 
corriente.           
18 
La empresa dispone constantemente de dinero en caja y bancos para cubrir 






Se aplican métodos para controlar los ingresos y gastos del efectivo 
diariamente.           
20 Se dispone de una gestión de las próximas cuentas por cobrar.           
21 Se verifica de forma activa la antigüedad de las cuentas por cobrar.           
22 Se realiza evaluaciones para el otorgamiento de crédito a los clientes.           
23 
Se realizan los procedimientos de cobranzas de manera oportuna con el fin de 
tener liquidez.           
       
24 
La empresa realiza inversiones financieras a corto plazo con la finalidad de 
obtener liquidez inmediata.           
COMPROMISO A CORTO PLAZO           
25 
La empresa cubre sus compromisos a corto plazo contraídas de manera 
óptima.           
26 El pago de los impuestos se ve afectado por la falta de liquidez.           
27 
Se cumple con el pago oportuno de los impuestos según cronograma 
SUNAT.           
28 
La empresa recurre a algún tipo de fraccionamiento de la deuda tributaria 
para cumplir con el pago de la deuda.           
29 Se cumple con el pago puntual a los trabajadores.           
30 La obtención de ingresos genera liquidez.           
31 Los proveedores les ofrecen créditos a largo plazo.           

















































































































































Anexo 8. Tabla de Excel. 
 V1 - GESTION  DE CUENTAS POR COBRAR V2 – LIQUIDEZ 
 V1D1 - POLITICAS DE CREDITO V1D2 - POLITICAS DE COBRANZA V2D1 - CAPACIDAD DE PAGO V2D2 - COMPROMISOS A CORTO PLAZO 
  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 
P1
6 
P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 P31 P32 
1 3 2 3 3 5 4 3 4 3 5 3 4 4 4 4 5 3 3 3 3 3 4 3 4 4 5 4 4 2 2 5 3 
2 4 3 3 5 1 4 4 4 3 3 5 5 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 1 1 2 1 3 3 
3 1 3 5 5 4 3 3 2 3 3 2 2 1 2 4 3 1 2 2 1 1 3 3 1 4 3 1 3 5 4 2 2 
4 1 4 5 3 5 2 3 3 2 3 2 2 1 2 2 4 2 1 2 3 1 2 3 1 2 4 5 5 2 5 2 2 
5 1 2 3 3 1 3 1 2 1 2 1 1 1 1 5 1 2 2 2 1 2 1 1 2 5 1 2 5 2 3 2 1 
6 3 5 4 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 2 1 5 3 3 3 3 3 4 4 2 1 5 2 3 4 1 3 3 
7 1 5 1 1 4 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 1 2 3 1 2 2 1 4 1 2 2 2 
8 2 2 2 1 4 3 3 2 3 3 2 2 4 3 5 3 2 2 2 3 4 2 2 4 5 3 4 1 5 2 2 2 
9 1 5 1 4 5 3 1 2 1 2 1 1 3 2 4 4 1 1 2 1 2 2 3 2 4 4 5 1 4 3 2 1 





11 1 5 4 5 5 3 3 3 2 3 2 2 1 2 5 4 2 2 2 3 3 2 3 2 5 4 3 4 4 3 3 2 
12 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 5 3 4 5 1 5 3 3 3 4 3 3 4 3 1 5 4 2 4 2 3 4 
13 3 3 5 5 5 4 3 4 5 4 3 5 3 5 4 5 3 3 3 3 4 4 3 4 4 5 5 2 1 3 3 3 
14 3 3 1 3 2 4 4 5 3 4 4 3 5 3 3 1 3 3 3 3 3 4 4 4 3 1 2 3 4 4 3 4 
15 1 1 5 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 1 4 3 2 2 3 1 3 3 1 1 4 4 5 3 1 2 3 
16 2 5 2 2 4 3 2 3 3 3 2 2 1 2 1 4 2 3 2 3 1 2 3 1 1 4 1 5 2 3 2 2 
17 2 3 3 2 1 3 1 2 1 2 2 2 1 1 3 3 2 1 1 1 2 2 1 2 3 3 5 5 3 1 2 3 
18 3 2 2 4 4 3 4 5 4 5 3 4 3 5 5 1 3 3 4 3 4 5 4 3 5 1 4 1 2 5 3 5 
19 3 4 1 2 5 3 4 3 4 3 4 3 3 5 3 1 3 3 3 4 3 3 4 3 3 1 4 1 4 4 3 4 
20 3 1 3 1 4 3 4 4 5 3 5 4 4 3 4 2 3 3 3 4 3 3 4 3 4 2 4 5 4 1 3 3 
21 1 3 2 3 1 3 3 3 2 3 3 2 3 2 1 1 3 3 1 1 2 3 3 3 3 2 3 1 3 2 3 3 
22 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 3 2 1 2 1 2 1 
23 3 3 5 3 4 3 4 3 4 3 3 3 5 5 4 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 5 3 5 5 3 3 





25 1 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 2 1 2 2 3 1 2 3 3 1 2 3 3 2 2 2 2 1 2 2 2 
26 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 5 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 
27 3 3 4 5 3 4 3 4 4 3 4 5 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 5 3 3 
28 3 3 5 3 4 4 4 4 3 4 5 4 5 3 5 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 5 3 3 3 4 
29 1 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 1 2 2 1 2 3 1 2 3 1 3 2 3 2 1 1 2 2 
30 1 2 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 1 2 1 3 2 2 1 3 3 2 3 1 2 3 3 2 2 1 2 2 
31 3 5 3 5 3 4 4 3 4 3 4 4 5 5 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 5 3 5 4 3 3 
32 3 3 3 5 3 4 3 4 3 3 4 5 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 
33 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
34 1 1 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 1 3 2 2 3 3 1 2 3 1 2 2 3 2 3 1 2 2 
35 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 4 3 4 3 2 2 2 3 4 2 2 4 2 2 3 2 4 3 2 2 
36 1 2 1 2 1 3 1 2 1 2 1 1 3 2 2 1 1 1 2 1 2 2 3 2 1 2 2 1 2 3 2 1 
37 3 3 5 3 4 3 4 3 4 5 4 3 5 5 3 5 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 5 3 5 





39 1 3 3 3 1 3 3 3 1 3 1 1 3 2 3 3 3 3 1 1 2 3 3 3 3 2 3 1 3 2 3 3 
40 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 3 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 3 2 2 2 1 2 1 3 2 
41 3 3 5 3 4 3 4 3 4 3 3 5 4 5 4 3 4 3 4 3 4 5 4 3 4 5 3 3 4 3 5 5 
42 3 3 3 4 3 3 4 3 4 5 3 4 5 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 
43 1 2 3 1 3 3 3 3 2 3 2 2 1 2 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 1 1 3 2 
44 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 5 3 4 5 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 5 3 4 
45 3 4 3 5 3 4 3 4 5 4 3 5 3 5 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 
46 3 2 3 3 5 4 3 4 3 5 3 4 4 4 4 5 3 3 3 3 3 4 3 4 4 5 4 4 2 2 5 3 
47 4 3 3 5 1 4 4 4 3 3 5 5 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 1 1 2 1 3 3 
48 1 3 5 5 4 3 3 2 3 3 2 2 1 2 4 3 1 2 2 1 1 3 3 1 4 3 1 3 5 4 2 2 
49 1 4 5 3 5 2 3 3 2 3 2 2 1 2 2 4 2 1 2 3 1 2 3 1 2 4 5 5 2 5 2 2 
50 1 2 3 3 1 3 1 2 1 2 1 1 1 1 5 1 2 2 2 1 2 1 1 2 5 1 2 5 2 3 2 1 
51 3 5 4 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 2 1 5 3 3 3 3 3 4 4 2 1 5 2 3 4 1 3 3 





53 2 2 2 1 4 3 3 2 3 3 2 2 4 3 5 3 2 2 2 3 4 2 2 4 5 3 4 1 5 2 2 2 
54 1 5 1 4 5 3 1 2 1 2 1 1 3 2 4 4 1 1 2 1 2 2 3 2 4 4 5 1 4 3 2 1 
55 3 1 4 5 2 3 4 3 4 5 3 4 5 4 5 1 3 3 3 4 3 3 4 3 5 1 5 3 3 3 3 3 
56 1 5 4 5 5 3 3 3 2 3 2 2 1 2 5 4 2 2 2 3 3 2 3 2 5 4 3 4 4 3 3 2 
57 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 5 3 4 5 1 5 3 3 3 4 3 3 4 3 1 5 4 2 4 2 3 4 
58 3 3 5 5 5 4 3 4 5 4 3 5 3 5 4 5 3 3 3 3 4 4 3 4 4 5 5 2 1 3 3 3 
59 3 3 1 3 2 4 4 5 3 4 4 3 5 3 3 1 3 3 3 3 3 4 4 4 3 1 2 3 4 4 3 4 
60 1 1 5 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 1 4 3 2 2 3 1 3 3 1 1 4 4 5 3 1 2 3 
61 2 5 2 2 4 3 2 3 3 3 2 2 1 2 1 4 2 3 2 3 1 2 3 1 1 4 1 5 2 3 2 2 
62 2 3 3 2 1 3 1 2 1 2 2 2 1 1 3 3 2 1 1 1 2 2 1 2 3 3 5 5 3 1 2 3 
63 3 2 2 4 4 3 4 5 4 5 3 4 3 5 5 1 3 3 4 3 4 5 4 3 5 1 4 1 2 5 3 5 
64 3 4 1 2 5 3 4 3 4 3 4 3 3 5 3 1 3 3 3 4 3 3 4 3 3 1 4 1 4 4 3 4 
65 3 1 3 1 4 3 4 4 5 3 5 4 4 3 4 2 3 3 3 4 3 3 4 3 4 2 4 5 4 1 3 3 





67 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 3 2 1 2 1 2 1 
68 3 3 5 3 4 3 4 3 4 3 3 3 5 5 4 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 5 3 5 5 3 3 
69 3 5 3 4 3 3 4 3 4 4 3 5 4 5 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 
70 1 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 2 1 2 2 3 1 2 3 3 1 2 3 3 2 2 2 2 1 2 2 2 
71 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 5 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 
72 3 3 4 5 3 4 3 4 4 3 4 5 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 5 3 3 
73 3 3 5 3 4 4 4 4 3 4 5 4 5 3 5 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 5 3 3 3 4 
74 1 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 1 2 2 1 2 3 1 2 3 1 3 2 3 2 1 1 2 2 
75 1 2 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 1 2 1 3 2 2 1 3 3 2 3 1 2 3 3 2 2 1 2 2 
76 3 5 3 5 3 4 4 3 4 3 4 4 5 5 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 5 3 5 4 3 3 
77 3 3 3 5 3 4 3 4 3 3 4 5 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 
81 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
79 1 1 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 1 3 2 2 3 3 1 2 3 1 2 2 3 2 3 1 2 2 





81 1 2 1 2 1 3 1 2 1 2 1 1 3 2 2 1 1 1 2 1 2 2 3 2 1 2 2 1 2 3 2 1 
82 3 3 5 3 4 3 4 3 4 5 4 3 5 5 3 5 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 5 3 5 
83 3 4 3 4 3 3 4 3 5 3 4 5 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 5 
84 1 3 3 3 1 3 3 3 1 3 1 1 3 2 3 3 3 3 1 1 2 3 3 3 3 2 3 1 3 2 3 3 
85 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 3 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 3 2 2 2 1 2 1 3 2 
86 3 3 5 3 4 3 4 3 4 3 3 5 4 5 4 3 4 3 4 3 4 5 4 3 4 5 3 3 4 3 5 5 
87 3 3 3 4 3 3 4 3 4 5 3 4 5 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 
88 1 2 3 1 3 3 3 3 2 3 2 2 1 2 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 1 1 3 2 
89 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 5 3 4 5 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 5 3 4 
90 3 4 3 5 3 4 3 4 5 4 3 5 3 5 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 
94 1 2 3 2 3 3 2 3 3 5 3 4 4 4 4 5 3 3 3 3 3 4 3 4 4 5 3 3 4 3 3 5 
92 3 5 3 5 3 4 4 3 3 3 5 5 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 
93 3 3 3 5 3 4 3 4 3 3 2 2 1 2 4 3 1 2 2 1 1 3 3 1 2 2 2 2 1 1 3 2 





95 1 1 3 2 3 3 2 3 1 2 1 1 1 1 5 1 2 2 2 1 2 1 1 2 3 4 3 3 3 4 3 3 
96 2 2 3 2 3 3 3 2 4 4 3 4 4 2 1 5 3 3 3 3 3 4 4 2 4 3 1 3 5 4 3 2 
97 1 2 1 2 1 3 1 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 1 2 3 1 2 4 5 5 2 5 3 2 
98 3 3 5 3 4 3 4 3 3 3 2 2 4 3 5 3 2 2 2 3 4 2 2 4 5 1 2 5 2 3 3 1 
99 3 4 3 4 3 3 4 3 1 2 1 1 3 2 4 4 1 1 2 1 2 2 3 2 1 5 2 3 4 1 3 3 
100 1 3 3 3 1 3 3 3 4 5 3 4 5 4 5 1 3 3 3 4 3 3 4 3 2 2 1 4 1 2 3 2 
101 2 2 2 1 2 1 1 1 2 3 2 2 1 2 5 4 2 2 2 3 3 2 3 2 5 3 4 1 5 2 3 2 
102 3 3 5 3 4 3 4 3 3 3 5 3 4 5 1 5 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 5 1 4 3 3 1 
103 3 3 3 4 3 3 4 3 5 4 3 5 3 5 4 5 3 3 3 3 4 4 3 4 5 1 5 3 3 3 3 3 
104 1 2 3 1 3 3 3 3 3 4 4 3 5 3 3 1 3 3 3 3 3 4 4 4 5 4 3 4 4 3 3 2 
105 3 3 3 4 3 3 4 3 3 2 2 2 2 2 1 4 3 2 2 3 1 3 3 1 1 5 4 2 4 2 3 4 





Anexo 10. Foto de encuestados 
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